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  INTRODUCCIÓN 
 
     Dentro de la sociedad actual, la declaración de los impuestos es una tarea primordial para todas 
las personas que ejercen una actividad económica, ya que dichas declaraciones van orientadas a 
darle recursos al Estado para prestar servicios públicos que satisfagan las necesidades de la 
sociedad. 
 
     Los socios del Centro Comercial El Tejar ejercen un rol importante en la declaración de los 
impuestos, por el hecho de  ejercer actividad económica, los comerciantes influyen 
económicamente y socialmente en el medio, pues están relacionados con múltiples actividades 
como por ejemplo en la adquisición de la mercadería para la venta mantienen una relación con sus 
proveedores, por otro lado establecen una conexión con los clientes al momento de ofrecer la 
variedad de sus productos, también  se relacionan directamente con la entidad encargada de 
recaudar los tributos, en este caso el Servicio de Rentas Internas, que es la entidad encargada de 
crear una base de datos de todos los contribuyentes. 
 
La declaración de los impuestos es una obligación tributaria que deben cumplir todas las personas 
naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica,  ya que  constituye una de las fuentes 
más importantes de ingreso que tiene el Estado, estas declaraciones permiten al gobierno de turno 
cumplir con sus objetivos propuestos, con lo referente a obras que pueden ser de salud, educación, 
infraestructura y así satisfacer las necesidades colectivas. 
 
     En el proyecto se propone un manual de propuesta para la declaración de impuestos de los 
socios del Centro Comercial El Tejar de la ciudad de Quito. 
 
 El proyecto está estructurado en seis Capítulos. 
 
     En el Capítulo I se encuentra el Problema o debilidad detectada, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivos, justificación, limitación. 
 
     En el Capítulo II incluye la Fundamentación Teórica que comprende la sociedad, sociedades 
humanas, influencia social, socio, economía, bien económico, necesidad: El Presupuesto General 
del Estado y sus componentes, el ingreso público, el gasto público. Tributación que comprende la 
evasión tributaria, elusión fiscal, diferencia entre evasión y elusión, mecanismos de elusión fiscal y 





     En el Capítulo III se describe la Metodología: Diseño de la Investigación. Nivel y Tipo de 
Investigación. Población y Muestra. Procedimientos de la Investigación. Distribución Proporcional 
de la Muestra. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Validez del instrumento y Técnicas 
y procedimientos de análisis de datos. 
 
     El Capítulo IV trata sobre los Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 
investigación, en este caso la encuesta que va orientada a recabar información acerca de las 
obligaciones tributarias que deben cumplir los socios del Centro Comercial El Tejar. 
 
     El Capítulo V comprende las Conclusiones y Recomendaciones, y finalmente en, 
 
     En el Capítulo VI se describe la Propuesta que contiene información tributaria, que servirá de 
apoyo para los socios del Centro Comercial El Tejar, y así mejorar la Cultura Tributaria. 
 
     Este proyecto se realizó con el fin de mejorar la declaración de los impuestos de los socios del 
Centro Comercial El Tejar, determinando las causas y perjuicios que ocasiona la evasión tributaria 



















1.1 Planteamiento del Problema: 
En el Ecuador la evasión de los impuestos en el sector minorista es notoria, en los centros 
comerciales del ahorro, por la falta de educación tributaria y la precaria utilización de los 
comprobantes de venta; esto se evidencia cuando el cliente exige la nota de venta por la mercancía 
adquirida, que en muchos de los casos son mal llenadas o en su defecto los comerciantes carecen de 
notas de venta actualizadas o simplemente no las tienen, esto se debe al poco control e información 
por parte de las autoridades tributarias con los propietarios de los locales comerciales. .   
La declaración de los impuestos en el país es de carácter obligatorio para todas las personas que 
realizan actividad económica dentro o fuera del mismo. Los impuestos son contribuciones 
obligatorias establecidas por la Ley, que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se 
encuentran en las condiciones previstas por la misma, son contribuciones que paga un ciudadano 
por vivir dentro de una sociedad civilizada. 
Los impuestos sirven de ingresos para el Estado con el fin de cubrir los servicios y obras de 
carácter general a la sociedad. Destacan los servicios de educación, salud, seguridad, justicia y en 
infraestructura, a vialidad y la infraestructura comunal.  
Los comerciantes minoristas que realizaban una actividad económica en las calles Mejía, Chille, 
Imbabura, y gran parte del centro histórico, dejaron las calles y el comercio informal a partir del 
año 2003 con el fin de tener mejores alternativas de un trabajo digno, gran parte de ellos pasaron a 
ocupar las plazas de lo que hoy se conoce como el Centro Comercial El Tejar, el cual está ubicado 
en las calles López entre Hermano Miguel y Mejía, está integrado por más de 1200 socios todos 
con sus respectivos locales en cada uno de los niveles (A, B, C).Los comerciantes ofrecen toda 
clase de productos para el público en general, como artículos para el hogar, artesanías, ropa, 
lencería, vajillas, bisutería, peluches, juguetes, patio de comidas, otro 
El Centro Comercial El Tejar cuenta con otros servicios como son cajeros automáticos, cabinas 
telefónicas y parqueaderos, además presenta a sus alrededores problemas como son la inseguridad, 
basura, congestión e informalidad. 
Los socios del Centro Comercial El Tejar ejercían su actividad económica única y exclusivamente 
para su propio beneficio sin aportar al Estado con la debida declaración de impuestos por ejercer tal 
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actividad, ocasionando una evasión tributaria y perjuicio para el Estado, por tal motivo a partir del 
año 2008 se acogieron al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que consiste en el 
pago de impuestos con una cuota mínima que va acorde al monto total de sus ventas que realizan 
en un mes, desde luego no todos los socios  se acogieron a este nuevo régimen por miedo a ser 
regulados por el SRI o desconocimiento de los beneficios que les puede aportar éste, tales como 
acceder a un crédito bancario, incrementar ventas ya que en la actualidad todas las compras que se 
realizan deben estar sustentadas con su respectivo comprobante, también se puede decir que los 
socios no tienen suficiente información acerca de a dónde van dirigidos los impuestos que es una 
de las  razones por las cuales se da la evasión tributaria.    
Los comerciantes dentro de la influencia económica y social presentan consecuencias como: 
Reducción de los ingresos por falta de ventas ocasionado por la inseguridad que rodea al sector, 
también por no poseerla mercadería necesaria para satisfacer la expectativa de sus clientes, la 
negativa de los bancos al momento de solicitar un crédito, ya que los ingresos que los socios 
presentan no satisface la perspectiva de las entidades financieras, el cliente insatisfechos por la 
calidad de los productos.  
Con lo que respecta a la evasión de impuestos las consecuencias que esto genera son: 
Los comerciantes estarían cometiendo un acto de defraudación fiscal por no hacer las respectivas 
declaraciones o pago de los impuestos al ejercer una actividad económica en un sitio comercial, por 
tal acción seguirían formando parte de los vendedores informales, ya que a estos no hay organismo 
alguno que regule su actividad económica, este comportamiento sería un problema el momento que 
el Servicio de Rentas Internas comience a controlar y autentificar las declaraciones o pago de 
impuestos de las personas que ejerzan el comercio, como consecuencia se puede dar la clausura del 
negocio y por supuesto pérdidas económicas para el comerciante. También ocasionan perjuicio al 
Estado, puesto que si todos los comerciantes cumplieran con la obligación de realizar el pago de los 
impuestos, los ingresos estatales incrementarían,  permitiendo de mejor manera el cumplimiento de 
las necesidades que demanda la sociedad. No se debe dejar de lado la falta de concientización 
tributaria en las personas, sobre, para qué y de qué forma sirven los impuestos recaudados por los 
organismos respectivos, y de esta manera mejorar la cultura tributaria en el país. 
El incumplimiento de los impuestos genera que el presupuesto del Estado no alcance a cubrir las 
necesidades que demanda la sociedad, y por lo general se produce una serie de conflictos entre las 
máximas autoridades y la ciudadanía en general, que trae como consecuencias múltiples pérdidas 
económicas y la inestabilidad social.  Por lo manifestado anteriormente el problema quedaría 
formulado en los siguientes términos: 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿En que incide la evasión de los impuestos en la situación económica y social de los socios del 
Centro Comercial El Tejar de la ciudad de Quito en el año 2011? 
 
1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 ¿Cómo incide la situación socio-económica de los comerciantes en la evasión tributaria? 
 ¿A qué régimen tributario están sujetos los socios del Centro Comercial El Tejar? 
 ¿Para qué sirven las declaraciones o pago de los impuestos? 
 ¿Cuáles son las causas que originan la evasión de los impuestos en el Centro Comercial El 
Tejar? 
 ¿Qué consecuencias tiene para los socios del Centro Comercial El Tejar la evasión de los 
impuestos? 

































1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar en qué incide la evasión de los impuestos en la situación económica y social de 
los socios del Centro Comercial El Tejar de la ciudad de Quito 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar si la administración del Centro Comercial El Tejar se preocupa por hacer 
cumplir las obligaciones tributarias de los socios. 
Conocer si el pago de los impuestos que realizan los socios del Centro Comercial El Tejar, 
afectan los recursos económicos para ejercer su actividad.  
Establecer si los socios del Centro Comercial El Tejar utilizan el calendario tributario para 
realizar el pago de los impuestos 
Determinar si los socios del Centro Comercial El Tejar tienen beneficios por el pago de los 
impuestos 
Identificar las razones que originan la evasión de los impuestos en los socios del Centro 
Comercial El Tejar. 
Diseñar un manual sobre la evasión tributaria de los socios del Centro Comercial El Tejar 
















      En nuestro país existe una gran cantidad de personas que ejercen actividad económica 
evadiendo impuestos,  por la falta de información  acerca de lo importante que es la contribución al 
Estado al cumplir con el pago de los impuestos. 
     El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la entidad que recauda todas las obligaciones tributarias 
que deben realizar las personas que ejercen una actividad económica. 
     En la actualidad existen negocios que trabajan sin la debida autorización del SRI para ejercer su 
actividad, razón por la cual están dentro de los mayores evasores de impuestos que tiene el Estado.  
El gobierno debería realizar programas de capacitación de cultura tributaria para concienciar a los 
comerciantes de cuán importante es la recaudación de los impuestos para el desarrollo de la 
sociedad. 
    Dentro de este proyecto, el ámbito de estudio constituyen los socios del Centro Comercial El 
Tejar, que en los últimos años ha sido la actividad económica que más evasión de impuestos ha 
tenido, es por esto que se hace necesario implementar un manual, para así fomentar una cultura  
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Los comerciantes tienen una influencia económica con respecto a sus ventas que, en muchos de los 
casos se han visto obligados a cerrar sus negocios por falta de clientes, ocasionado por la 
inseguridad creciente en el sector El Tejar, y los diversos problemas que se dan por la poca o nula 




El presente proyecto si es factible de ejecutarse, pues se cuenta con la suficiente información sobre 
el tema, aun más tomando en consideración el creciente control que la entidad reguladora ha venido 
implementando sobre la evasión de los impuestos, dando a conocer las sanciones de las que pueden 
ser objeto los socios del Centro Comercial El Tejar al incumplir con las obligaciones tributarias 











2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El presente problema de investigación no tiene antecedente o alguna similitud con trabajos 
realizados anteriormente. 
 






De acuerdo a las disposiciones fundamentales dentro del código tributario en el Art.1 que se refiere 
al Ámbito de Aplicación hace referencia a las relaciones jurídicas entre los entes encargados de 
recaudar los tributos y los contribuyentes, entendiéndose como tributos a los impuestos, tasas y las 
contribuciones especiales o de mejora. 
 
El Art.3 hace referencia al Poder Tributario y dice que solo el poder legislativo podrá crear, 
modificar o extinguir los tributos. También manifiesta que no se podrán dictar leyes tributarias con 
efecto retroactivo que afecten a los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales o de 
mejora se crearán y regularán de acuerdo a la ley. El poder ejecutivo podrá establecer o modificar 
las tarifas arancelarias de aduana. 
 
El Art 4 hace referencia a la Reserva de la Ley y manifiesta que las leyes tributarias establecerán el 
objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, el monto del tributo, las exenciones y deducciones; 
los reclamos, recursos y todo lo que haga referencia la ley. 
 
El Art. 5 de los Principios Tributarios se puede decir que la política tributaria se administrará por 
los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
 
El Art. 6 comprende los Fines de los Tributos y expresa que los tributos sirven para recaudar 
ingresos públicos que servirán como política económica para fines productivos y de desarrollo 




El Art. 7 se refiere a la Facultad Reglamentaria y dice que solo al poder ejecutivo podrá dictar los 
reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del SRI y el Gerente 
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, dictarán circulares o disposiciones para la 
aplicación de las leyes tributarias.  
 
Los reglamentos no podrán modificar, alterar, crear obligaciones impositivas o exenciones que 
cambien el sentido de la ley. 
 
El Art. 9 hace referencia a la Gestión Tributaria y dice que le corresponde al organismo que la ley 
determine para la recaudación de los tributos, además de la resolución de las reclamaciones y 
absolución de las consultas tributarias. 
 
El Art. 11 se refiere a la Vigencia de la ley y dice que las leyes tributarias, los reglamentos y las 
circulares de carácter general, se aplicarán en todo el país, un día después de su publicación en el 
Registro Oficial, salvo el caso que fijen fechas especiales de vigencia posteriores a su publicación. 
Las normas que hacen referencia a los tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse 
por periodos anuales, se aplicarán el primer día del siguiente año calendario, y desde el primer día 
del mes siguiente cuando se trate de periodos menores. 
 
El Art. 12 hace referencia a los Plazos y dice que estos se determinarán de la siguiente manera. 
1. Los plazos en años y meses serán continuos y concluirán el día equivalente al año o mes 
respectivo; y, 
2. Los plazos por días equivalen siempre a los días hábiles. 
 
Cuando los plazos establecidos vencen un día inhábil, estos se prorrogarán hasta el primer día hábil 
siguiente. 
 




El Art 15 señala el Concepto de la Obligación Tributaria y dice que es la relación jurídica, entre el 
Estado o los organismos recaudadores de tributos y los contribuyentes,  el cual debe satisfacerse 
una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 




El Art. 16 hace referencia al Hecho Generador y dice que es el monto establecido por la ley para 
configurar cada tributo. 
 
Del Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributaria 
 
El art. 18 señala el Nacimiento de la Obligación Tributaria y expresa que esta nace cuando se da el 
hecho generador. 
El Art. 19 hace referencia a la Exigibilidad de la Obligación Tributaria y dice que se debe realizar o 
exigir a partir de la fecha establecida en la ley. 
 
A falta de una fecha establecida regirá de la siguiente manera: 
 
1. Cuando el pago deba realizar el contribuyente, será desde el vencimiento del plazo 
determinado para la prestación de la declaración correspondiente; y. 
 
2. Cuando por decreto legal corresponda a la entidad encargada de recaudar el tributo, 
efectuar la liquidación y fijar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 
 
DE LOS SUJETOS 
 
El Art 23 identifica al Sujeto Activo y dice que es el ente público acreedor del tributo, que en este 
caso es el Estado. 
 
El Art. 24 identifica al Sujeto Pasivo y señala que es la persona natural o jurídica que por ley está 
obligada a cumplir con el pago de cada tributo sea como contribuyente o responsable. 
 
El Art. 25identifica al Contribuyente como la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 
obligación tributaria por la verificación del hecho generador. La ley manifiesta que el contribuyente 
no pierde su condición aun cuando este deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 
traslación a otras personas. 
 
El Art. 26 identifica al Responsable como la persona que sin tener la condición de contribuyente 
debe cumplir con la obligación tributaria. 
 
Deberes Formales del Contribuyente o Responsable 
 
El Art. 96 señala los deberes formales de los contribuyentes o responsables y expresa: 
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1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 
autoridad de la administración tributaria: 
 
 Inscribirse en los registros pertinentes, facilitando los datos necesarios de acuerdo 
a su actividad económica y comunicando cualquier tipo de cambio que se realice. 
 Solicitar todos los permisos necesarios en cada caso. 
 Poseer  libros y registros contables de acuerdo a la actividad económica, en idioma 
castellano, todas las transacciones deberán estar en moneda de curso legal y 
almacenar tales libros y registros, durante esté establecida la obligación tributaria. 
 Realizar las declaraciones que correspondan; y. 
 Cumplir con todos los deberes que la ley tributaria determine. 
 
2. Facilitar a los funcionarios delegados por la administración tributaria las inspecciones o 
verificaciones, destinados al control y determinación del tributo. 
 
3. Presentar a los funcionarios delegados, las declaraciones, informes, libros y documentos 
que tiene relación con el hecho generador en cada obligación tributaria con sus respectivas 
justificaciones. 
4. Asistir de forma obligatoria a la entidad tributaria, cuando esta crea conveniente la 
presencia del contribuyente o responsable. 
 
REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 
DE LA INSCRIPCIÓN, INCORPORACIÓN 
Y CATEGORIZACIÓN 
 
De la Inscripción e Incorporación 
 
El Art 1 de este reglamento señala que la Inscripción en el Régimen Simplificado lo podrán hacer 
todas las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
En los contratos por obra cierta, que no sean frecuentes en relación a la entidad o patrono, los 
contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de servicio doméstico, los de aprendizaje, 
contratos a prueba, ni contratos por horas, no se tomará en cuenta el límite de 10 trabajadores,  
siempre y cuando al momento de multiplicar el número de trabajadores por el número de meses de 




El Art. 2 señala la Inscripción de nuevos contribuyentes al Régimen Simplificado y dice que se 
realizará a través del Registro Único de Contribuyentes que otorga el SRI mediante el Reglamento 
de aplicación a la Ley del RUC. Las fechas y mecanismos para la inscripción estarán a cargo del 
Director General del SRI mediante resolución administrativa. 
 
El Art. 3 hace referencia a los requisitos para la inscripción de nuevos contribuyentes por primera 
vez en el RUC, bajo el Régimen Simplificado y expresa que las personas naturales que no cumplan 
con los lineamientos determinados en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán mediante 
resolución administrativa que dicte el Director General del SRI presentar los requisitos. 
 
Luego de la inscripción en el RUC e incorporados al nuevo régimen, los contribuyentes deberán 
obtener autorización para la emisión de los comprobantes de venta en el Régimen Simplificado.  
 
El Art. 4 señala que la Incorporación de contribuyentes al Régimen Simplificado es voluntaria 
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
El Art. 5 se refiere a la verificación previa a la inclusión, y manifiesta que las personas naturales 
que deseen incorporarse al Régimen Simplificado, el SRI a través de cualquier medio que posea 
comprobarán que no exista causal de exclusión, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
De la Actividad Económica 
 
El Art 6 se refiere a la Actividad Económica, y dice que las personas una vez inscritas en el RUC, 
bajo el Régimen Simplificado, están obligadas a informar acerca de las actividades económicas que 
desarrollan. 
 
Para establecer el sector de la actividad económica del contribuyente, el Director del SRI 
determinará los sectores económicos de acuerdo a Ley de Régimen Tributario Interno y las 
actividades declaradas por el contribuyente de conformidad con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). 
 
No podrán incorporarse al RISE las personas que ejerzan actividades excluidas y desarrollen otra 
actividad económica. 





Se entenderá dentro del corretaje de bienes raíces a la comercialización o arrendamiento de bienes 
inmuebles siempre y cuando no sean de propiedad del contribuyente. 
 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales o tengan transferencias con 
sociedades no podrán inscribirse en el RISE.  
 
OBLIGACIONES EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios 
 
El Art 10 se refiere a los Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios y dice que todos 
los contribuyentes inscritos en el RISE están obligados a emitir notas de venta, o tiquetes de 
máquinas registradoras autorizadas por el SRI, también podrán emitir los documentos 
complementarios como las guías de remisión, notas de débito y notas de crédito con su respectiva 
autorización, cumpliendo con todos los requisitos como señala el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención. 
 
Los comprobantes de venta y documentos complementarios deberán indicar la Leyenda 
“Contribuyente Régimen Simplificado”, en los tiquetes de máquina registradora la Leyenda podrá 
ser abreviada. 
 
Los requisitos de llenado que deberán tener los comprobantes de venta y documentos 
complementarios son los siguientes: 
 
a) Fecha de la transacción; 
b) Valor de la transacción; 
c) En el caso de hoteles, bares y restaurantes, debidamente calificados, deberán incluir la propina 
establecida por el Decreto Supremo No 1269, publicado en el Registro Oficial No 295 del 25 de 
agosto de 1971. 
 
Las notas de venta y documentos complementarios no sustentan crédito tributario de IVA a sus 
compradores pero si sustentarán costos y gastos del Impuesto a la Renta, para lo cual deberán estar 
correctamente llenados con el nombre del comprador, y señalar los bienes y servicios motivo de la 
transacción. 
 
Los comprobantes de venta dentro del RISE, deberán ser emitidos y entregados por transacciones 
mayores a US $ 12,00, pero, si el adquiriente del bien o servicio lo requiere, los sujetos pasivos 
estarán obligados a emitir y entregar el comprobante de venta por cualquier valor. 
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Los contribuyentes al final de cada día deberán realizar un resumen de todas las ventas inferiores o 
iguales a US $ 12,00 y emitir una nota de venta. 
 
El Art 11 hace referencia al Archivo de Comprobantes de Venta y Documentos complementarios y 
señala que tales documentos deberán ser guardados por siete años, pudiendo la Administración 
Tributaria solicitar la presentación de los mismos al contribuyente 
 
El Art 12 dice que el traslado de mercadería ´que realicen los contribuyentes inscritos en el RISE, 
deberá estar respaldado  por la guía de remisión, que a su vez la emite el contribuyente, por su 
proveedor o transportista según corresponda 
 
Deberes formales en el Régimen Simplificado 
 
El Art 13 hacer referencia a las Obligaciones de los Contribuyentes inscritos en el RISE y 
manifiesta que los sujetos pasivos incorporados al Régimen Simplificado deberán actualizar en el 
RUC la información sobre su actividad económica, detalle de ingresos, entregar comprobantes de 
venta por sus transacciones, realizar el pago de la cuota mensual que le corresponde y presentar 
toda la información que le solicite el SRI. 
 
No se excluye el pago del Impuesto sobre las Herencias, Legados y Donaciones en el RISE. 
 
Los sujetos pasivos inscritos en el RISE no están obligados a llevar contabilidad, pero, si están 
obligados a llevar un registro de ingresos y gastos por la actividad económica de cada mes. En este 
registro no se deben considerar los ingresos excluidos en el artículo 7 del presente reglamento, 
además, los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado no están obligados a realizar la 
declaración del IVA, ni del Impuesto a la Renta, ni a pagar el anticipo del Impuesto a la Renta. 
 
El Art. 14 manifiesta que los contribuyentes inscritos en el RISE  no serán sujetos de retención en 
la fuente del IVA o del Impuesto a la Renta en actividades empresariales, arrendamiento de bienes 
inmuebles u otros activos, trabajos independientes, exploración de predios agrícolas; ni los pagos o 
acreditaciones que realicen las entidades emisoras de tarjetas de crédito como establecimientos 
afiliados, ni en convenios de recaudación a través de los Organismos del Sistema Financiero. 
 
Los sujetos pasivos incorporados al RISE estarán sujetos a la retención en la fuente del Impuesto a 
la Renta por concepto de rendimientos financieros y premios de rifas, loterías y apuestas. Estas 
retenciones constituyen el impuesto único generado por estas operaciones; por consiguiente, los 
sujetos pasivos inscritos en el RISE no deberán hacer la declaración. 
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Los sujetos pasivos incorporados al RISE podrán ser agentes de retención en la fuente de Impuesto 
a la Renta solamente en los pagos realizados al exterior  
 
Del pago de obligaciones en el Régimen Simplificado 
 
El Art 15 se refiere al pago y dice que este se lo realizará de acuerdo a las normas previstas en la 
Ley, también expresa que las fechas y mecanismos para la recaudación del impuesto en el RISE, 
será determinado por el Director General del SRI. 
 
Las instituciones que tengan convenio con el SRI serán las encargadas de recaudar, el pago de la 
cuota en el Régimen Simplificado que realicen los contribuyentes. El sujeto pasivo o un tercero en 
su nombre, al momento de pagar las cuotas, tendrá dos opciones: 
 
1.- Cuota a la fecha: los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado podrán realizar el 
pago de la cuota cada mes, más las cuotas atrasadas, más títulos de crédito de ser el caso, con sus 
respectivos intereses por mora. 
 
2.- Cuota global: los contribuyentes podrán realizar el pago de la cuota por todos los meses del 
año en curso. 
 
Si el contribuyente se atrasa en el pago de la cuota o de cualquier otra obligación tributaria, la 
autorización para emitir comprobantes de venta y documentos complementarios será otorgada por 
una sola vez, con un plazo de tres meses, durante este tiempo el contribuyente podrá ponerse al día 
en las obligaciones tributarias, y así,  el SRI autorizará la impresión de los comprobantes por el 
termino anual.  
 
Los contribuyentes que hayan realizado el pago de la cuota global y renuncien o sean separados del 
RISE, podrán realizar el reclamo para la devolución  de los pagos indebidos a la Administración 
Tributaria. 
 
Los valores cancelados por concepto de las cuotas en el RISE constituyen el pago del IVA 
generado por el contribuyente en las transferencias gravadas con este impuesto y el pago del 
Impuesto a la Renta generado por sus ingresos gravados y deducciones, correspondientes a sus 
actividades empresariales, trabajados independientes, arrendamiento de bienes inmuebles u otros 





El Art 16 hace referencia a los Intereses por mora y manifiesta que si los contribuyentes no han 
realizado el pago de la cuota del mes en curso, deberá pagar los valores adeudados más los 
intereses generados hasta la fecha de pago, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario. 
 
DE LAS SANCIONES 
 
El Art 323 se refiere a las penas aplicables por las infracciones cometidas según sea el caso: 
 
a) Multa; 
b) Clausura del establecimiento o negocio; 
c) Suspensión de actividades;  
d) Decomiso; 
e) Incautación definitiva; 
f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 
g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 
h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 
i) Prisión; y, 
j) Reclusión menor ordinaria. 
 
El Art 324 hace referencia a la gradación de las penas que serán implantadas de acuerdo a la 
gravedad y a las atenuantes de la infracción cometida. 
 
El Art 325 da a conocer la concurrencia de infracciones que cuando el hecho conforme más de una 
infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave. 
 
El Art 326 hace referencia a la tentativa de infracción que será castigada como si el hecho o delito 
se hubiera consumado. 
 
El Art 327 se refiere a los cómplices y encubridores que serán sancionados a los dos tercios de la 
que se imponga al autor; y, a los encubridores, una equivalente a la mitad, sin perjuicio de la 
gradación de la pena. 
 
El Art 329 nos da a conocer el cómputo de las sanciones pecuniarias (monetarias), que se 
calcularan en proporción al valor de los tributos o bienes que fueron causa del delito. 
 
El Art. ... (1) correspondiente a la clausura del establecimiento no podrán exceder de tres meses. Si 
la clausura afectare a terceros el contraventor responderá por los daños y perjuicios causados.  
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El Art. ... (2) trata de la suspensión de actividades en caso de que no se pueda aplicar la clausura, 
las autoridades correspondientes darán a conocer a los colegios profesionales y a otras entidades 
relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su ejercicio. 
 
El Art. ... (3) referente al decomiso que significa la pérdida del dominio sobre los bienes materiales 
a favor del acreedor tributario 
 
El Art. ... (4)se refiere a la incautación definitiva, que es la pérdida del derecho de dominio, 
dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. 
 
El Art. ... (5) trata sobre la suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes 
requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, pudiendo rehabilitarlas transcurrido un 
año desde la ejecutoriedad de la resolución administrativa, 
 
El Art. 330 De las penas de prisión, no serán inferiores a un mes, ni mayores de cinco años, sin 
perjuicio de la gradación contemplada en este Código.  
 
El Art. ... .- hace referencia a las Penas de Reclusión Menor Ordinaria que no serán inferiores a un 
año, ni mayores de seis años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.  
 



















2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
EVASIÓN TRIBUTARIA 
Evasión: significa eludir, esquivar, escapar a un compromiso determinado, y de esta manera  




La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de los impuestos es el incumplimiento con el pago de 
los tributos que legalmente se adeuda establecidos por la ley, en beneficio propio o de terceros. Es 
una actividad ilícita y el Código Penal lo caracteriza como un acto de defraudación tributaria. 
Es el incumplimiento de la obligación tributaria con el Estado, trayendo como consecuencia 
perjuicio para toda la sociedad, es toda acción u omisión parcial o total, tendiente a eludir, reducir, 
retardar el cumplimiento de la obligación tributaria. 
La evasión, no sólo significa una pérdida de ingresos fiscales, con sus efectos consiguientes en la 
prestación de servicios públicos, sino que involucra una distorsión del tributo, quebrantando la 
equidad de los impuestos. 
La evasión de los impuestos hace referencia a las estrategias utilizadas por los contribuyentes para 
evitar el pago de los impuestos, infringiendo de esta manera la ley. La evasión tributaria no cumple 
con las normas establecidas en la ley, lo cual es indudablemente ilegal. 
La evasión tributaria puede ser parcial o total; es parcial cuando el contribuyente aparece como 
ciudadano cumplidor, pagando solo una parte de las contribuciones a las que está obligado por 
ejercer actividad económica, y es total cuando el contribuyente evita en su totalidad el pago de 
dichas contribuciones u obligaciones tributarias. 
Una forma de evasión tributaria es cuando un comerciante decide no entregar ningún tipo de 
comprobante de venta por sus ventas realizadas. 
La evasión es un fenómeno directamente ligado al comportamiento del contribuyente; los tipos de 
conducta que se pueden dar son los siguientes: 
 Omisión en el pago de impuestos por falta o inexactitud de declaración jurada. 
 Atraso en el pago de los impuestos. 





 La defraudación. 
La evasión de los impuestos o evasión fiscal, es un acto ilegal en el cual se oculta bienes o 
ingresos,  con el único fin de reducir el pago de los impuestos. La evasión de impuestos no sólo es 
practicada por personas naturales o profesionales, también se da en empresas y compañías 
multinacionales que recurren a prácticas de este tipo, y así pagar menos impuestos afectando a la 
economía del país, causando un efecto dañino para la sociedad. 
Tipo de Evasión Fiscal. 
Los tipos de evasión pueden resumirse en: 
 Falta de inscripción en los registros fiscales. 
 Falta de presentación de las declaraciones tributaria establecidas a cada contribuyente. 
 Falta de pago del impuesto declarado o liquidad (omisión de pago, morosidad). 
 Declaración jurada incorrecta (ocultamiento de la base imponible, defraudación, 
contrabando). 
Las formas más comunes de evasión tributaria que se pueden dar son las siguientes. 
 Se puede dar cuando los contribuyentes no realizar las declaraciones establecidas por el 
tipo de actividad económica que desempeñan o simplemente dejan de declarar. 
 Al existir actividades económicas que no se encuentran registradas en el sistema tributario, 
por ende no presentan declaración alguna, mientras que otras actividades económicas que 
por muchos años han cumplido con la obligación tributaria repentinamente dejan de 
declarar.  
 Cuando los contribuyentes utilizan mecanismos para no declarar correctamente, 
presentando información inexacta en la declaración, dando como resultado la incorrecta 
determinación del impuesto, por medio de las siguientes formas: disminución de la base 
imponible, aumento indebido de las exenciones, deducciones entre otras.  
 Se puede dar por la morosidad en el pago de los impuestos, cuando el contribuyente no 
paga los impuestos determinados, el pago establecido por la ley. La morosidad se da por la 
falta de acción por parte de la administración tributaria sobre las cuentas morosas 
 
Causas de la Evasión Tributaria 
 
Las causas de la evasión fiscal inicialmente estuvo centrado en los aspectos coercitivos, sin 
embargo, se ha ido ampliando y modificando como resultado de la numerosa evidencia empírica 
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que muestra que en el comportamiento de los contribuyentes también influyen elementos como su 
moral, la percepción que tienen acerca de la equidad del sistema y el trato que reciben de la 
administración tributaria. 
 La no existencia de conciencia tributaria: es un factor muy importante ya que aquí se debe 
enseñar al ciudadano el rol que debe cumplir el Estado, y se debe poner énfasis que él, 
como parte integrante de la sociedad que es la creadora del Estado, debe aportar a su 
sostenimiento a través del cumplimiento de las obligaciones que existen a tal fin. 
 La teoría tradicional de evasión tributaria supone que cada contribuyente realiza una 
selección de portafolio en la cual el activo sin riesgo es el ingreso declarado y el activo con 
riesgo es el ingreso no declarado. Este razonamiento nos demuestra el perfil con que el 
contribuyente (agente económico en un mercado), arriesga, como parte integrante del 
"riesgo empresario" a ganar o perder. 
 El comportamiento tributario de los contribuyentes mejora cuando la recaudación 
impositiva financia bienes públicos que éstos aprueban, aunque no necesariamente los 
beneficien directamente. Luego, una persona que está menos satisfecha con los servicios 
que entrega el gobierno con relación a los tributos que paga, tiene menores inhibiciones 
morales para evadir. La relación de intercambio podría explicar la evidencia empírica: 
cuando la tasa impositiva es alta el contribuyente siente que no recibe una compensación 
adecuada por sus impuestos. 
 La manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una mayor evasión 
impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la 




La elusión fiscal o elusión tributaria es una figura consistente en una acción que permite reducir la 
base imponible mediante operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por 
disposiciones legales o administrativas. Estos métodos son empleados por el deudor tributario para 
reducir la carga tributaria, sin infringir la Ley ni alterarla. Se caracteriza principalmente por el 
empleo de medios lícitos que buscan evitar el nacimiento del hecho gravado o disminuir su monto. 
 
Diferencia con la evasión tributaria 
 
Se diferencia de la evasión tributaria porque no se viola la letra de la ley de modo que no se 
produce infracción alguna. El uso de argucias y tecnicismos legales para no pagar impuestos no es 
jurídicamente reprochable, aun cuando moralmente según algunos tratadistas pudieren ser 
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reprochables en vista de que los actos que tienden a evadir impuestos no se emplean buscando fin 
económico alguno más que la disminución o desaparición de la obligación tributaria. 
 
No siempre es clara la distinción entre una y otra calificación dada la frondosidad y complejidad de 
las normas tributarias. 
La elusión tributaria es una consecuencia del principio de legalidad del tributo, ya que como el 
impuesto debe venir establecido por la ley, entonces no puede cobrarse un impuesto si la ley no lo 
ha establecido, lo que abre el flanco para aprovechar los puntos débiles que la ley ha dejado. 
Mecanismos de elusión tributaria 
 
Algunas posibles técnicas de elusión tributaria son las siguientes: 
 Darle a una situación jurídica determinada el estatus de otra distinta, aprovechando alguna clase 
de conceptualización defectuosa, para aplicarle una ley tributaria más benigna. 
 Ampararse en una exención tributaria que por defectuosa técnica legislativa, no había sido 
prevista para el caso particular en cuestión. 
 Incluir bienes en categorías cuya enumeración no está contemplada por la ley tributaria, y por 
tanto su inclusión dentro del hecho tributario es dudosa, para eximirlos de impuestos. 
Fiscalización de la elusión 
 
A diferencia de la evasión tributaria, que por su carácter infraccional y delictiva puede perseguirse 
mediante una adecuada fiscalización, la persecución de la elusión tributaria es enormemente difícil, 
ya que en el fondo se trata de situaciones enmarcadas dentro de la misma ley. Las maneras de 
perseguir estas situaciones son básicamente dos: 
 Interpretación por vía administrativa. En casos de aplicación dudosa de la ley tributaria, los 
servicios encargados de la recaudación del impuesto pueden emitir decretos y reglamentos 
de carácter administrativo, que por vía de interpretación incluyan o excluyan 
deliberadamente ciertas situaciones, para de esa manera tapar los resquicios dejados por la 
ley. 
Modificaciones legales. Es el propio legislador el que toma a su cargo evitar que se produzcan estas 
situaciones, estableciendo nuevas leyes que tiendan a corregir estas situaciones. Esto genera una 
suerte de conflicto entre el legislador por ampliar las situaciones en que se cobre impuesto, y los 





La defraudación es todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que 
induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar total o 
parcialmente los tributos realmente debidos, en beneficio propio o de una tercera persona; así como 
aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y 
sanción que ejerce la Administración Tributaria.  
 
Los diferentes tipos de defraudación, con los cuales la Administración Tributaria se puede regir en 
el momento de hacer valer su Facultad Determinadora y Sancionadora. Según el Código Tributario, 
se especifican los casos de defraudación más importantes:  
1. Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de incautación  
2. Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado  
3. Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan sido 
autorizados por la Administración Tributaria  
4. Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración falsa o 
adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en general, la utilización en las 
declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, de 
datos falsos, incompletos o desfigurados. 
5. La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier 




6. Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o registros 
informáticos, para el mismo negocio o actividad económica  
7. La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de contabilidad u 
otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los respalden, para evadir el 
pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias  
8. Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida 
con el correspondiente a la operación real  
9. La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, 
de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la 
norma para hacerlo  
10. El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, intereses o 
multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la Administración Tributaria o del órgano 
judicial competente.  
Sociedad 
 





Por lo tanto la sociedad es el conjunto de seres humanos que trabajan entre sí para lograr un 
desarrollo socio-económico destinado a la subsistencia. 
 
Sociedades Humanas: La sociedades humanas son entidades poblacionales; en una población 
existe una relación entre los habitantes y el ambiente,  ambos realizan actividades en común y es lo 
que les da una identidad propia. 
 
Dentro de la sociedad existen varias culturas que son creadas por el hombre, y esas culturas tienen 
su propio territorio para poder desarrollar una interacción con los sujetos y sus mismas creencias, 
costumbres, comportamientos, ideologías e igual idioma. 
En la sociedad el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo que le rodea, los símbolos 
son indispensables para el análisis social y cultural del espacio en que se encuentra el hombre y a 
partir de la explicación simbólica los objetos se pueden adquirir una percepción global del mundo.   
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Influencia social: en la sociedad, la influencia se presenta en las interrelaciones de seres humanos 
y se muestran en los cambios de actitud que presentan un cierto grupo de personas. En el desarrollo 
de la influencia se presentan distintos elementos que permiten su ejecución, como los recursos 
políticos que se cuenten. 
En cierta organización se manifiesta influencia cuando la relación de seres humanos surge un líder 
capaz de incidir en uno o más individuos quienes se acogen a las decisiones que el líder puede 
tomar. 
Socio. 
Es el nombre que recibe cada una de las partes de un contrato de sociedad mediante ese contrato se 
compromete aportar un capital a una sociedad con finalidad empresarial, además un socio es quien 
trabaja conjuntamente a desarrollar un negocio empresarial  
Economía. 
Economía es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tiene  que ver con los procesos 
de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios como medio de 
satisfacción de necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. 
La economía se divide en dos campos 
 Microeconomía  
 Macroeconomía 
Microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, empresas y 
consumidores. 
Macroeconomía analiza la producción nacional total, el desempleo, la balanza de pagos, la 
inflación y salarios. 
Bien económico. 
Los bienes económicos son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y son 
susceptibles a ser valuados en términos monetarios. 
Necesidad. 
Las necesidades son acciones de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su 





PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 
Según el SRI׃ ¨El Presupuesto General del Estado es el principal documento económico de la 
nación, es el resultado final de una estrategia económica elaborada por el gobierno y es el 
instrumento imprescindible de la política económica. Este presupuesto está conformado por el 
Ingreso Público y el Gasto Público; del equilibrio de estos dos elementos depende el buen 
funcionamiento de la economía del Estado¨ pág. ﴾19﴿ 
 
Por lo tanto el Presupuesto General del Estado es aquel que realiza el Gobierno en cada periodo, 
para llevar a cabo su política económica, tomando en cuenta los ingresos recaudados y el 
aprovechamiento de los mismos, y así cubrir las necesidades que demanda la sociedad. 
 
Componentes del Presupuesto General del Estado 
 
Este presupuesto se compone de dos elementos:  
 
Ingreso Público: representan todos los ingresos que el Estado recibe en un año, ya sea en activos, 
bienes o valores, y; 
 
Gasto Público: representan todos los gastos que se realizan para el funcionamiento y sostenimiento 
de las necesidades colectivas. 
 
El ingreso público está conformado por:  
 
 ¨Los ingresos petroleros: percibidos por la exportación de barriles de petróleo y la venta 
interna de sus derivados, como la gasolina y el diesel. 
 Los ingresos no petroleros tributarios: consiste en los impuestos administrados por el 
Servicio de Rentas Internas como son: Impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado 
(IVA), el impuesto a los consumos especiales (ICE); el impuesto a la herencia y el 
impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre. Dentro de los impuestos 
tributarios también están los aranceles o los impuestos a las importaciones que son 
administrados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). 
 Los ingresos no petroleros no tributarios: son percibidos por concepto de multas, e 
intereses y aquellos generados por la autogestión de las entidades y empresas estatales 
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como el cobro de las cédulas en el Registro Civil, por las consultas en los hospitales 




Clasificación del Ingreso Público 
 
Otra clasificación de los ingresos públicos se realiza de acuerdo a los siguientes criterios. 
 
Por la periodicidad 
 
 ¨Ingresos ordinarios: son aquellos que el Estado percibe de manera constante o 
permanente. 
 Ingresos extraordinarios: son los que se reciben en circunstancias especiales, como por 




Por el origen 
 
 ¨Ingreso originarios o de derecho privado: son los que se obtiene al participar de 
dividendos de empresas del sector privado o por el arrendamiento de inmuebles de su 
propiedad. 
 Ingresos derivados o de derecho público: son aquellos que recibe por la naturaleza de su 






 ¨Ingresos patrimoniales: son los que se obtienen por concepto del usufructo de los bienes o 
pertenencias estatales, como los arrendamientos y dividendos de participación. 
 Ingresos empresariales: son los percibidos cuando el Estado realiza un trabajo o una 
gestión de tipo oneroso o cuando cobra un precio por un servicio prestado, al que se 
denomina tasa. 
 Ingresos tributarios: son los obtenidos por la recaudación de impuestos como el IVA, 
impuesto a la renta, las cuotas que se recaudan por el RISE. 
 Ingresos gratuitos: son los valores que se reciben sin esperar una retribución, es decir las 
donaciones. 
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 SRI, Equidad y Desarrollo, Libro del futuro contribuyente 2008, pág. ﴾21﴿  Educación y Capacitación 
Tributaria 2008 pág.﴿﴾ 
4
 SRI, Equidad y Desarrollo, Libro del futuro contribuyente 2008, pág. ﴾22﴿ 
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 SRI, Equidad y Desarrollo, Libro del futuro contribuyente 2008, pág. ﴾22﴿ 
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 Ingresos por sanciones: son los recaudados por concepto de las multas o los intereses que 
la Ley determina que deben pagar las personas naturales o ciudadanos y las sociedades o 
empresas que han cometido infracciones. 
 Ingresos por préstamos: son los ingresos percibidos por la devolución de valores que 
habían sido entregados a terceros por el Estado en calidad de créditos. 





Clasificación del Gasto Público 
 
El gasto público está conformado por: 
 ¨El gasto corriente: es el principal rubro de ingreso programable, lo constituyen las 
erogaciones o reparticiones que necesitan todas las entidades estatales para funcionar; 
incluye el pago de los sueldos y salarios de los funcionarios de las tareas específicas de 
cada entidad como por ejemplo, la organización de elecciones realizada por el Tribunal 
Supremo Electoral o los operativos policiales. 
 El gasto de capital: son inversiones en obras públicas, sobre todo en cuanto a 
infraestructura, es decir, a la construcción de carreteras, escuela, hospitales y puentes, entre 
otras. Estas obras son inversiones pues deben contribuir al crecimiento de la economía y la 
productividad.  
 El pago de deuda: es el rubro que se debe pagar por concepto de amortización o pago de 






¨Tributar es contribuir al Estado, como un compromiso y una obligación ciudadana, con el pago de 





Por lo tanto Tributar significa cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en la Ley, por el 
hecho de ejercer actividad económica en el país, a fin de contribuir con el desarrollo socio-
económico de toda la sociedad. 
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 SRI, Equidad y Desarrollo, Libro del futuro contribuyente 2008, pág. (22) 
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 SRI, Equidad y desarrollo, Libro del futuro contribuyente. Pág. ﴾13﴿ 
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La economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 
sociales y administrar razonablemente los bienes y las actividades que integran la riqueza de una 
colectividad o un individuo. 
 
La economía del Estado tiene como objetivo resolver los problemas de la comunidad y crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la nación. Por tal motivo el Estado desarrolla políticas 
económicas. 
 
Una política es la forma en que se conduce un asusto o se emplean los medios para alcanzar un fin 
determinado, las orientaciones o directrices que rigen la actuación de una entidad en una actividad 
específica. 
 
La política económica del Estado ecuatoriano tiene tres objetivos que responden a los principios de 




Según el SRI׃ ¨Es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. La 
organización y el funcionamiento de la política económica deben asegurar a los habitantes una vida 
digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la 
propiedad de los bienes de producción, lo cual incidirá en el mejoramiento de su calidad de vida¨ 
pág. ﴾15﴿ 
 





¨Es el sostenimiento o el incremento de los niveles de empleo, el mantenimiento estable de los 
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¨Es lograr la equidad en la distribución del ingreso público entre unidades territoriales y unidades 
familiares, es decir, administrar adecuadamente el ingreso fiscal para devolverlo equitativamente a 




TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN Y LOS TRIBUTOS. 
 
La tributación hace referencia a todas las obligaciones tributarias que deben cumplir todas las 
personas sobre sus rentas, sus propiedades, mercaderías o servicios que prestan, con el fin principal 
de producir ingresos al Presupuesto General del Estado, y así cumplir con todas las necesidades que 
demanda la sociedad, tales como: seguridad, infraestructura, salud, educación, entre otros. 
 
Principios básicos de la teoría de la tributación. 
 
Los principios que guían la teoría de la tributación son los siguientes: 
 
Principio de suficiencia: se refiere a la forma y método de recaudar los suficientes recursos 
necesarios para financiar el gasto del Estado. Una política tributaria que cumple con este principio 
debe poseer características como: 
 
 Generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos. 
 Determinación justa de las exenciones, que se refiere a que ciertos contribuyentes no 
deben pagar algún tributo, como por ejemplos los contribuyentes del Régimen Impositivo, 
que no están obligados al pago del IVA, ni del Impuesto a la Renta. 
 Amplitud de las bases económicas y de los contribuyentes obligados al pago de los 
tributos. 
 
Principio de equidad: manifiesta que la distribución de la carga tributaria debe estar sujeta a la 
capacidad contributiva del contribuyente. Una política tributaria que cumple con este principio 
debe poseer características como: 
 
 Obligaciones reguladas al bienestar económico del sujeto pasivo. 
 Creación de categorías o clasificación de contribuyentes. 
 Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa indiferenciación  tributaria. 
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Principio de neutralidad: se refiere a que los tributos no deben alterar la economía de los 
contribuyentes, en efecto de la carga tributaria. Una política tributaria que cumple con este 
principio debe poseer características como: 
 En la actividad económica del contribuyente la tributación debe ser limitada, así se evita 
que los recursos para el desarrollo de su negocio no se distorsionen. 
 
Principio de simplicidad: se refiere a que los tributos se deben imponer de acuerdo al monto de 
recursos que demuestren una efectiva capacidad contributiva. Una política tributaria que cumple 
con este principio debe poseer características como: 
 
 Costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los sujetos pasivos y de 
control por parte del Servicio de Rentas Internas. 
 Transparencia del Servicio de Rentas Internas. 




Los tributos son ingresos públicos creados por ley, que el Estado recibe de acuerdo a la capacidad 
contributiva del pueblo, con el objetivo de financiar el gasto público en beneficio de la sociedad. 
 
Clasificación de los tributos. 
 
En el Código Tributario se entiende por tributos a: 
 
Los impuestos: son contribuciones que pagan todos los ciudadanos por vivir en sociedad. 
 
Tasa: este tributo se paga por la prestación efectiva de un servicio público que el Estado 
proporciona individualmente al contribuyente, como por ejemplo, la obtención de las licencias de 
conducir. 
Contribución especial o de mejora: este tributo se origina por el beneficio que reciben las personas 









Elementos constitutivos de la obligación tributaria. 
 
La obligación tributaria es una de las relaciones jurídicas entre el Estado y la ciudadanía, que 
convierte a las personas en contribuyentes, es decir, aquellos que tienen y están obligados al pago 
de los tributos, ya sea en efectivo, servicios o especies. 
 
Los elementos constitutivos de la obligación tributaria son los siguientes: 
 
Ley: es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, en 
consecuencia no hay tributo sin Ley. La finalidad de las leyes tributarias es financiar al Estado, 
cuyos fondos serán destinados para el desarrollo social, utilizando de forma correcta la distribución 
de la riqueza. 
 
Los bienes, servicios gravados con impuestos serán determinados por las leyes tributarias, así como 
también a los sujetos activo y pasivo que intervienen en la tributación, el valor del tributo o la 
forma de establecerla, las exenciones y deducciones; y, los reclamos o recursos que deban 
concederse.  
 
Hecho generador: es el presupuesto establecido por la Ley para que se configure cada tributo. 
 
Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica, que establece la Ley, y está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o responsable. 
 Contribuyente: es la persona natural o jurídica, a quien la Ley le impone la carga tributaria 
al verificarse el hecho generador. 
 Responsable: es la persona natural o jurídica, que sin tener el carácter de contribuyente 
debe soportar la carga tributaria por disposición expresa de la Ley; los responsables pueden 
ser por representación y por sucesión, así como también pueden ser los agentes de 
retención y los agentes de percepción. 
 
Sujeto activo: es la entidad acreedora de los impuestos, en este caso el Estado (representados por el 
Servicio de Rentas Internas), también pueden ser los consejos provinciales, municipios, o cualquier 






2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 Contribuyente: Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 
tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 
contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 
traslación a otras personas. 
 
 Evasión tributaria: se entiende por evasión tributaria el sustraerse el pago de un tributo 
que legalmente se adeuda, con el fin de reducir la carga tributaria total o parcialmente, en 
beneficio propio o de terceras personas. 
 
 Elusión tributaria: se entiende por elusión tributaria a la acción de reducir la base 
imponible del impuesto mediante operaciones que no se encuentran prohibidas en la Ley, 
con el fin de reducir la carga tributaria en beneficio del deudor tributario. 
 
 Hecho Generador: Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la Ley 
para configurar cada tributo. 
 
 Ingresos Públicos: Se entiende por ingreso público, los bienes o valores que recibe el 
Estado en un período económico determinado, generalmente en un año, con el fin de 
prestar servicios públicos encaminados a satisfacer las necesidades colectivas o públicas. 
 
 Impuesto: Tributo que se origina en una situación que no es un servicio prestado por el 
Estado. Es una contribución que paga un ciudadano por vivir en sociedad. 
 
 Ley: Es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, en 
consecuencia no hay tributo sin Ley. 
 
 Obligación Tributaria: Obligación tributaria es la relación jurídica existente entre el 
Estado y los contribuyentes o responsables del pago de los tributos, en virtud de la cual se 
debe satisfacer el pago de un tributo, ya sea en efectivo, especies o servicios. 
 
 Sistema  de Facturación: Es una aplicación informática que permite al SRI entregar  a los 
contribuyentes autorización para la impresión de los comprobantes de venta. 
 Sujeto Activo: Es el ante creador del tributo. Puede ser el Estado (administrador por el 




 Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. 
 
 Tributos: Tributos son los ingresos públicos, derivados o de derecho público, creado por 
ley en base de la capacidad contributiva del pueblo y encaminado a darle recursos al 
Estado para prestar servicios públicos que satisfagan necesidades colectivas. 
 
 Tasa: Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de 
manera directa por el Estado. Ejemplo: precio que se paga por obtener una cédula de 
ciudadanía, una partida de nacimiento, partida de matrimonio, etc. 
 
2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
Variable independiente:  
Evasión de los impuestos.- La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de impuestos es una 
figura jurídica consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la ley. Es una 
actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como infracción administrativa en 
la mayoría de los ordenamientos. 
 
Variable dependiente:  
Influencia económica y social.-La situación económica de los socios del Centro Comercial el 
Tejar respecto a su actividad económica que desempeñan y su reflejo frente a la sociedad respecto a 














3.1 Diseño de la Investigación. 
Para empezar con la investigación del problema objeto de estudio, es necesario destacar la 
definición de Investigación: BAENA G. (2002) “Metodología de la Investigación” manifiesta que, 
"la investigación es una actividad que permite obtener un conocimiento científico; es decir, es un 
procedimiento que sirve para descubrir nuevos hechos o datos,  relaciones o leyes, en cualquier 
campo del conocimiento humano”. Pág. 109) 
Por lo tanto, investigación es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos a través de los 
cuales se obtiene determinadas soluciones a los problemas establecidos. 
Toda investigación requiere de una metodología y ésta comprende los diseños, modos, formas, 
técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 
planificado, sistemático y  técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para 
resolver el o los problemas, es la instrumentación y operativización de la investigación. 
3.2 Nivel y Tipo de Investigación. 
El proyecto está enmarcado en el paradigma cuanti-cualitativo, es de carácter descriptivo. Para 
tener en cuenta lo que significa paradigma, JARRIN P. (1994) en la “Guía práctica de investigación 
científica “dice: “Paradigma, conjunto de formas flexivas que toma una unidad léxica o conjunto 
de unidades léxicas que pueden aparecer y ser intercambiables entre sí en un determinado 
contexto” (pág. 56) 
El proyecto se apoya en la investigación bibliográfica y documental que facilitan la estructura 
adecuada del marco teórico y en la investigación de campo, que al decir de, JARRIN  P. (1994)en 
la “Guía práctica de investigación científica” dice “la investigación de campo son las que se 
realizan fuera del aula de clase o del hogar, en lugares pre-establecidos con el propósito de 
aplicar cuestionarios, encuestas, realizar entrevistas a personas o grupos de personas 
seleccionadas en la muestra”, (Pág. 35).  
3.3 Procedimientos de la Investigación. 
Tiene por función identificar las etapas del proyecto que se desarrolla en forma secuencial y 
cronológica para cumplir a cabalidad la investigación que se lleva a cabo, el diseño es el siguiente. 
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 Selección del tema o problema. 
 Revisión bibliográfica. 
 Elaboración del proyecto. 
 Diseño de la muestra. 
 Redacción del marco teórico. 
 Elaboración de instrumentos. 
 Trabajo de campo. 
 Procesamiento de datos. 
 Análisis e interpretación de resultados. 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Elaboración del informe 
 Propuesta 
 
3.4 Población y Muestra 
POBLACIÓN. Según JARRINP. (1994) en la “Guía práctica de investigación científica” explica 
que “la población, selección de conjuntos de individuos que forman parte del problema o proyecto 
que se va a investigar” (pág. 63). 







                         Fuente: administración Centro Comercial el Tejar 
Muestra 
MUESTRA. Según JARRINP. (1994) en la “Guía práctica de investigación científica”, “Son 
grupos más pequeños de personas que tienen relación directa y dependen del universo” (pág. 63). 
Por lo tanto Muestra puede  definirse como una parte representativa que forman parte de la 
población.  







Debe reunir las características del total de la población para que sea representativa y que permita 
hacer generalizaciones de la población. Se utiliza la técnica del muestreo probabilística, técnica que 
acepte que cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de formar parte de la muestra. 
El tamaño de la muestra se calcula con  la siguiente fórmula: 
  
    
(   )(
 
 





PQ: Varianza poblacional constante equivalente a 0,25. 
E: Error máximo admisible. 
K: Coeficiente de cancelación del error, constante equivalente a 2. 
N-1: Correlación que se utiliza para la población mayor de 30. 
Aplicación. 
  
        
(     )(
    
 
)      
    
                                                    n = 92 
La muestra de la cual se obtendrá la información, está constituida por 92 comerciantes 
3.5 Distribución Proporcional de la Muestra  
Del tamaño de la muestra anterior, se obtendrá la distribución proporcional aplicando la siguiente 
fórmula: 
   
  
 
   
Simbología: 
Nh: Sub población. 
N: Población total. 
n: Muestra. 
nh: Sub muestra 
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NIVEL “A” 80  SOCIOS 
 
   
  
   
       
nh   =   43 
NIVEL “B” 60  SOCIOS. 
 
   
  
   
       
nh   =  32 
NIVEL “C” 30  SOCIOS 
 
   
  
   
       
nh   =   16 
NIVEL  NÚMERO DE SOCIOS MUESTRA 
A 80 43 
B 60 32 
C 30 16 























Sociedad Sociedades humanas.  Encuesta. 
 
1 
económica y   Socio   2 
Social   Economía   3 
    
Seguridad 
Necesidad   
4 
5-6 
    
Influencia social 




    
  Presupuesto Componentes    
  General del Estado  Ingreso Público   8 
    
Clasificación 




Clasificación    
    
 
   
    
 
   
Evasión de los 




Eficiencia distributiva   12 
  
 







   
    Impuestos 
Importancia de los impuestos 




    Calendario Tributario   16-17 
    
 
   
  
 
Elusión fiscal   18 
  Evasión fiscal Mecanismos   19 
  
 
Fiscalización   20 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información: 
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios, recursos dirigidos 
a recolectar, analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. ORTIZ 
A. (   ), en la  “Introducción a la investigación Socio-económica” sostiene que “Método es el 
procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos verdaderos de una 
ciencia, es decir los medios científicos de que se vale el investigador para llegar a los fines 
demostrativos que se propuso inicialmente…”  
En el presente trabajo se utiliza básicamente la encuesta y su instrumento el cuestionario. 
Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 
• Revisión de la teoría 
• Elección del tipo de Ítems 
• Construcción de los Ítems 
• Construcción del instrumento en su versión preliminar. 
3.5.1 Validez del Instrumento: 
BAENA G. (2002) “Metodología de la Investigación” señala" que sirve para que el investigador 
observe los objetos para poder analizar y descubrir la verdad” (Pág. 142). De acuerdo con la 
definición del autor indicado, es indispensable garantizar la validez de contenido, pertinencia y 
coherencia en la redacción de los Ítems, para lo cual se aplica la técnica "Juicio de Expertos” para 
que realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se elabora el 
cuestionario definitivo para su aplicación. 
3.7 Técnicas y Procedimientos de Análisis de Datos 
Luego de la recopilación de los datos se realiza las siguientes actividades: 
 Procesamiento de la información, determinación de los procedimientos para la 
codificación, tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros. 
 Análisis e interpretación de datos, se realizará sobre la base de    tablas  y cuadros. 
 Presentación de los datos. 
 








- Fundamentación Científica 
- Objetivos 
- Contenidos de la Propuesta 
- Validación de la Propuesta 
















1º.- LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIALSE PREOCUPA POR HACER 
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS SOCIOS. 
 







































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
        Gráfico Nº 1 
 
      Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 66% equivalente a 61 socios expresan que la administración si se preocupa por hacer cumplir las 
obligaciones tributarias de los socios, mientras que el 25% equivalente a 23 socios manifiesta que 
de vez en cuando, el 8% equivalente a 7 socios dice que no se preocupa  y el 1% equivalente a un 
socio, dice que no conoce sobre las obligaciones tributarias. 
 
Por consiguiente se deduce que la administración del Centro Comercial El Tejar si se preocupa por 
hacer cumplir las obligaciones tributarias a los socios, para de esta manera evitar problemas con el 














2º.- EXISTE APOYO ENTRE LOS SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL AL 
MOMENTO DE REALIZAR LAS DECLARACIONES Y PAGO DE IMPUESTOS. 
 
 







































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
                             Gráfico Nº 2 
 
               Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 47% de los comerciantes manifiestan que si existe apoyo al momento de hacer las declaraciones 
tributarias, el 14% manifiesta que de vez en cuando, el 33% dice que no existe apoyo y el 6% dice 
que no conoce que exista apoyo entre los socios. 
 
Por tal motivo se puede decir que el compañerismo en el Centro Comercial es limitado ya que 
existe diferencias entre los socios ya sea por el tipo de mercadería que ofrecen, por la competencia 














SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA NO CONOCE
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3º LAS DECLARACIONES Y PAGO DE IMPUESTOS QUE REALIZAN LOS SOCIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL AFECTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA EJERCER SU ACTIVIDAD.         








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
                       Gráfico Nº 3 
 
         Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 28% de los socios manifiestan que las declaraciones de impuestos si afectan los recursos 
económicos de los socios, el 61% manifiesta que de vez en cuando, mientras que el 6% dice que no 
afectan y el 5% manifiesta que no conocen si las declaraciones de impuestos afectan los recursos 
económicos. 
 
Por tal motivos puede decir que la declaración de impuestos afecta los recursos económicos de los 
comerciantes en menor escala ya que para ellos la declaración es una obligación que tienen que 








SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA NO CONOCE
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4º. EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CENTRO COMERCIAL TIENE 
CONOCIMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. 












































                Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 48% de los socios manifiestan que el personal de seguridad si conoce sobre la declaración de los 
impuestos, el 8% manifiesta que de vez en cuando, el 3% dice que no tiene conocimiento y el 41% 
manifiesta que no conoce sobre la declaración de los impuestos. 
 
Por consiguiente se puede deducir que el personal de seguridad en muchos de los casos no es 
estable en el Centro Comercial y pertenece a una empresa privada que se encarga de hacer cumplir 











SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA NO CONOCE
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5º. EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE UD. REALIZA SE DEBEN EMITIR 
COMPROBANTES DE VENTA.. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
                  Gráfico Nº 5 
 
                       Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 81% de los comerciantes manifiestan que si se deben emitir facturas en la actividad económica, 
el 16% manifiesta que de vez en cuando, el 1% dice que no se deben emitir facturas y el 2% 
manifiesta que no conoce acerca de la emisión de facturas. 
 
Por tal motivo se puede decir que los comerciantes deben emitir factura en cada venta que ellos 
realizan ya que este comprobante tiene mucha importancia al momento de realizar la declaración de 








Comprobantes de Venta 
SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA NO CONOCE
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6º. CON QUE FRECUENCIA EMITE COMPROBANTES DE  VENTA  A SUS CLIENTES. 








































           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
              Gráfico Nº 6 
 
             Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 60% de los socios manifiestan que siempre emiten facturas a los clientes, el 39% manifiesta que 
de vez en cuando, y el 1% manifiesta que no conoce sobre la emisión de facturas. 
 
Por consiguiente se deduce que los socios del Centro Comercial El Tejar si emiten facturas a sus 
clientes ya sean por conocimiento de la ley tributaria o por la exigencia de los clientes que en 










Emisión de Comprobantes de Venta 
SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA NO CONOCE
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7º. EXISTE CONTROL PERMANENTE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 Cuadro Nº 7 
 
 Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 19% de los socios expresan que si existe control por parte de la administración, el 60% 
manifiesta que de vez en cuando, el 20% dice que no existe control  y el 1% manifiesta que no 
conoce sobre el control que realiza la administración. 
 
Por lo expuesto anteriormente se puede decir que la administración si realiza control al Centro 
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8º. EXISTE BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
         Gráfico Nº 8 
 
 Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 11% de los socios manifiestan que si existen beneficios por las declaraciones de impuestos, el 
23% manifiesta que de vez en cuando, el 26% dice que no existen beneficios y el 40% manifiesta 
que no conoce sobre los beneficios por las declaraciones. 
 
Por consiguiente se deduce que los socios del Centro Comercial El Tejar no tienen información 
acerca de a dónde van dirigidas las declaraciones de impuestos que realizan todos aquellos que 
ejercen actividad económica, dichas declaraciones no se reflejan en el beneficio individual sino en 
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9º, EXISTE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA LOS SOCIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL 








































            Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
        Gráfico Nº 9 
 
       Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 11% de los socios manifiestan que si existe capacitación tributaria, el 71% manifiesta que de vez 
en cuando, el 11% dice que no y el 7% manifiesta que no conoce sobre la capacitación tributaria. 
 
Por tal motivo se puede decir que la capacitación tributaria en el Centro Comercial se realiza solo 
en los momentos que se necesita regular a los comerciantes para que realicen las declaraciones de 
impuesto, mas no se realizan capacitaciones para informar  por qué se debe declarar, quienes tienen 
que declarar, beneficios de las declaraciones, sanciones por no declarar y de esta manera elevar la 


















10º. EL SRI CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA CAPACITACIÓN TRIBUTARIA A LOS 
COMERCIANTES. 








































           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 Gráfico Nº 10 
 
       Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 13% de los socios manifiestan que si existe capacitación tributaria por parte del SRI, el 56% 
manifiesta que de vez en cuando, el 22% dice que no y el 9% manifiesta que no conoce sobre la 
capacitación tributaria. 
 
Por consiguiente se deduce que el SRI realiza la capacitación tributaria tomando en cuenta un 
objetivo, regular a todos a los comerciantes con el fin de recabar más impuestos que incrementen 
los ingresos al presupuesto del Estado, una vez logrado el objetivo ya no se realizan capacitaciones 
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11º. UD. ASISTE A TODAS LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA EL SRI SOBRE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 








































            Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 Gráfico Nº 11 
 
      Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 60% de los socios expresan que si asisten a todas las capacitaciones que realiza el SRI, el 23% 
manifiesta que de vez en cuando, el 8% dice que no y el 9% manifiesta que no conoce sobre las 
capacitaciones que realiza el SRI. 
 
Por lo expresado anteriormente se puede decir que la mayoría de los comerciantes asisten a todas 
las capacitaciones que realiza el SRI sobre la declaración de impuestos con el fin de regularizar sus 
negocios e informarse acerca de la importancia que tienen las declaraciones tributarias y así evitar 















12º. EL SRI FACILITA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES Y 
PAGO DE LOS  IMPUESTOS. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
           Gráfico Nº 12      
 
         Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 50% de los comerciantes manifiestan que el SRI si facilita información para la declaración de 
impuestos, el 33% manifiesta que de vez en cuando, el 10% dice que no y el 7% manifiesta que no 
conoce sobre información para la declaración de impuestos. 
 
Por lo manifestado se puede decir que el SRI si facilita información a los comerciantes, para de esta 
manera regular a todos los negocios informales y evitar problemas de clausura o cierre de los 
mismos, ya que esto puede originar una pérdida de recursos económicos a todos aquellos que 















13º LOS COMERCIANTES DEBEN CONOCER ACERCA DE LA CULTURA 
TRIBUTARIA DEL PAÍS. 








































           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
       Gráfico Nº 13 
  
                       Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 98% de los socios expresan que si se debe conocer acerca de la cultura tributaria del país y el 2% 
manifiesta que de vez en cuando. 
 
Por consiguiente se puede deducir que todas las personas que ejercen una actividad económica 
deben conocer acerca de la cultura tributaria que existe en el país que es de mucha importancia ya 















14º. LOS SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAN 
EL PAGO DE LOS IMPUESTOS. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
                          Gráfico Nº 14 
 
                         Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 44% de los comerciantes manifiestan que siempre realizan las declaraciones de impuestos, el 
40% manifiesta que de vez en cuando, el 4% dice que no hacen las declaraciones y el 12% 
manifiesta que no conoce acerca de las declaraciones. 
 
Por lo expuesto se puede decir que los comerciantes cumplen con el pago de los impuestos cada 
vez que exista una notificación por parte del SRI que obliga a cumplir con la declaración y así 








Pago de Impuestos 
SIEMPRE





15º. UD. HACE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 








































           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
             Gráfico Nº 15 
 
           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 13% de los socios manifiestan que si  realizan la declaración del IVA, el 34% manifiesta que de 
vez en cuando, el 29% dice que no hacen la declaración y el 23% manifiesta que no conoce sobre la 
declaración del impuesto del IVA: 
 
Por tal motivo se puede decir que los socios del Centro Comercial El Tejar no tienen claro lo que es 
la declaración del IVA ya que ellos están regularizados por el RISE y existe una confusión el 
momento que ellos pagan el impuesto que en muchos de los casos lo hacen de una forma anual ya 









Impuesto al Valor Agregado 
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16º. UD. REALIZA  EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE ACUERDO CON EL 
CALENDARIO TRIBUTARIO. 








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 Gráfico Nº 16 
 
 Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 69% de los comerciantes expresan que si realizan la declaración de acuerdo al calendario 
tributario, el 8% manifiesta que de vez en cuando, el 11% dice que no utilizan el calendario 
tributario y el 22% manifiesta que no conoce sobre la declaración de impuestos de acuerdo al 
calendario tributario. 
 
Por consiguiente se deduce que los comerciantes si conocen la fecha en la que deben realizar la 















17º. CUMPLE CON EL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL COMO CONTRIBUYENTE 
RISE.  








































          Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
            Gráfico Nº 17 
 
           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 90% de los socios manifiestan que si cumplen con la declaración como contribuyente RISE, el 
1% manifiesta que de vez en cuando, el 3% dice que no y el 6% manifiesta que no conoce sobre el 
RISE. 
 
Por lo expresado se deduce que los socios del Centro Comercial El Tejar cumplen con el pago de la 
cuota como contribuyente RISE ya que este es un nuevo régimen de incorporación voluntaria 








Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano 
SIEMPRE





18º, LOS SOCIOS DE CENTRO COMERCIAL UTILIZAN MECANISMOS PARA LA 
EVASIÓN DE IMPUESTOS. 








































            Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 Gráfico Nº 18 
 
              Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 6% de los socios manifiestan que si utilizan mecanismos para la evasión de impuestos, el 5% 
manifiesta que de vez en cuando, el 55% dice que no utilizan mecanismos y el 34% manifiesta que 
no conoce sobre los mecanismos para la evasión de impuestos. 
 
Por consiguiente se deduce que los socios del Centro Comercial no utilizan mecanismos para 









Evasión de Impuestos 
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19º. LA EVASIÓN DE LOS IMPUESTOS RETRASA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBRAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO 








































            Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
        Gráfico Nº 19 
 
        Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 64% de los comerciantes manifiestan que la evasión de los impuestos si retrasa las obras 
establecidas por el Estado, el 8% manifiesta que de vez en cuando, el 3% dice que no afecta y el 
25% manifiesta que no conoce si la evasión de los impuestos si retrasa las obras establecidas por el 
Estado. 
 
Por tal motivo se puede decir que la evasión de los impuestos trae consecuencias para el Estado ya 
que no alcanza a recaudar los suficientes ingresos establecidos en el presupuesto limitando la 
ejecución de obras expuestas en su plan de gobierno y así no cumplir con las necesidades que 








Consecuencias por la Evasión de los Impuestos 
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20º HA TENIDO PROBLEMAS CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR LA 
EVASIÓN DE LOS IMPUESTOS.  








































           Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
         Gráfico Nº 20 
 
         Fuente: Centro Comercial “EL TEJAR” 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 2% de los comerciantes manifiestan que si han tenido problemas con el SRI, el 5% manifiesta 
que de vez en cuando, el 77% dice que no han tenido problemas con el SRI y el 16% manifiesta 
que no conoce sobre las consecuencias con el SRI por la evasión de los impuestos. 
 
Por consiguiente se deduce que los socios del Centro Comercial EL Tejar no tienen problemas con 
el SRI y de esta manera ejercer su actividad económica de forma normal aportando al beneficio de 






Problemas con el SRI 
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1. La administración del Centro Comercial El Tejar si se preocupa por hacer cumplir las 
obligaciones tributarias de los socios. 
2. El apoyo entre los socios del Centro Comercial al momento de realizar el pago de los 
impuestos es deficiente. 
3. Para los socios el pago de impuestos afecta los recursos económicos en menor escala ya 
que es una obligación que tienen que cumplir por el hecho de estar ejerciendo actividad 
económica en el país. 
4. La administración si realiza control al Centro Comercial El Tejar. 
5. Los socios del Centro Comercial no conocen los beneficios por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
6. La capacitación tributaria a los socios del Centro Comercial El Tejar se realiza solo cuando 
se necesita regular la actividad económica que ellos ejercen, más no por aumentar la 
cultura tributaria del país. 
7. Los comerciantes y todas las personas en general, que ejercen actividad económica en el 
país deben conocer acerca de la cultura tributaria. 
8. Los socios del Centro Comercial El Tejar realizan el pago .de los impuestos en el régimen 
RISE de manera mensual o anual. 
9. Los comerciantes no utilizan mecanismos para la evasión de los impuestos.  
10. La evasión de los impuestos si retrasa el cumplimiento de las obras establecidas por el 
Estado en beneficio de toda la sociedad. 
11. No han existido dificultades entre los socios del Centro Comercial El Tejar y la entidad 




1. Realizar cursos de integración entre los socios del Centro Comercial El Tejar para fortalecer el 
compañerismo al momento de realizar el pago de los impuestos y actividades relacionadas.  
2. El SRI debe controlar que todas las personas que ejercen una actividad económica emitan los 
comprobantes de venta. 
3. El SRI debe informar cuando se debe emitir factura y en que casos nota de venta y los montos 
mínimos y máximos en cada caso 
4. El SRI debe dar a conocer a los socios del Centro Comercial El Tejar, los beneficios al 
momento de realizar  el pago de los impuestos.  
5. El SRI debe realizar la capacitación tributaria a los socios del Centro Comercial El Tejar de 
forma continua, motivando a que realicen la declaración de los impuestos. 
6. El o los funcionarios del Estado deben informar sobre la importancia del pago de los 
impuestos, justificando los ingresos y egresos en beneficio de la sociedad.  
7. Diseñar un manual sobre las obligaciones tributarias de los socios del Centro Comercial El 
Tejar de la ciudad de Quito. 
8. Presentar las declaraciones en los plazos establecidos para evitar sanciones de la Entidad 
rectora del Sistema Tributario. 
9. Fomentar la cultura Tributaria entre sus socios. 
10. Solicitar al SRI capacitación continua para actualizar sus conocimientos y mejora su actitud 
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Las obligaciones tributarias en el país son de carácter obligatorio para todas las personas que realizan 
actividad económica dentro o fuera del mismo. Los impuestos son contribuciones obligatorias 
establecidas por la Ley, que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en 
las condiciones previstas por la misma, son contribuciones que paga un ciudadano por vivir dentro de 
una sociedad civilizada. 
Dentro de las actividades económicas que realizan los socios del Centro Comercial El Tejar, existe la 
necesidad de emitir el respectivo comprobante de venta que sirve como respaldo para la determinación 
de los impuestos. 
El Servicio de Rentas Internas es la entidad que autoriza la emisión de los comprobantes de venta, que 
son documentos que acreditan la adquisición de un bien o la prestación de un servicio.  
En la actualidad, existen actividades económicas que no poseen la debida autorización del SRI, para 
emitir el respectivo comprobante de venta por falta de conocimiento a la ley tributaria. 
Debería existir un programa de capacitación de cultura tributaria, tanto en zonas urbanas como en 
zonas vulnerables del país, debido a que en estas zonas habitan personas que carecen de alfabetización, 
sin embargo ejercen una actividad económica, pero la contribución al Estado con los impuestos es 
menor en proporción al trabajo. 
La propuesta tiende a aplicarse a los socios de Centro Comercial El Tejar, que servirá de apoyo a toda 
persona que ejerza cualquier tipo de actividad económica a fin de que posean el conocimiento sobre las 
obligaciones tributarias y para qué sirven los comprobantes de venta. 
La finalidad de esta propuesta es que todos los socios adquieran sus respectivos comprobantes de venta 
y de esta manera contribuir con el pago  de los impuestos a fin de aportar con uno de los ingresos más 








Elaborar una propuesta sobre la evasión tributaria  para los socios del Centro Comercial El Tejar. 
Objetivos Específicos: 
 Facilitar información sobre las obligaciones tributarias. 
 Conocer los beneficios por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 





La propuesta de un Manual sobre las Obligaciones Tributarias busca difundir un conocimiento básico 
de lo importante que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de concienciar a todas las 
personas que ejercen una actividad económica especialmente a los socios del Centro Comercial El 
Tejar, de esta manera colaborar con el Estado ya que los impuestos son una de las fuentes del 
Presupuesto General del Estado.  
 
CROQUIS 
La propuesta se aplicará en el Centro Comercial El Tejar ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón 








Es factible la realización de la propuesta en mención gracias al apoyo de las autoridades, personal 
administrativo y de los socios del Centro Comercial El Tejar, además se dispone de la infraestructura y 
recursos económicos necesarios, para poner en práctica la propuesta, con la finalidad de reducir los 
índices de evasión tributaria y mejorar la cultura tributaria en el país. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta en mención busca la forma de reducir los índices de evasión tributaria por parte de los 
socios del Centro Comercial El Tejar, por medio de un manual, que contendrá información acerca de la 
importancia de estar en regla con todos los documentos y requisitos que exige el Servicio de Rentas 
Internas a todas las personas que ejercen una actividad económica en el país, como por ejemplo el 
Registro Único de Contribuyentes en el Régimen General o en el Régimen Simplificado, que es el 
número de registro que tienen todos los comerciantes de acuerdo a su actividad económica que realiza 
o al sector al que pertenece como pueden ser persona natural, sociedad, o entidad del sector público.  
Comprende la importancia que tiene la emisión de comprobantes de venta, que pueden ser facturas, 
notas de venta, tickets  de máquinas registradoras, y como documentos complementarios la guía de 
remisión, entre otros, ya que estos documentos sirven como respaldo de todas las transacciones 
realizadas, que pueden ser en compra o venta e incluso en donaciones, los comprobantes de venta 
también sirven como respaldo al momento de realizar las declaraciones y pago de  impuestos. 
La propuesta también hace referencia al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que es 
un nuevo régimen de incorporación voluntaria para pequeños negocios que cumplan con los requisitos 
establecidos para efectos de inscripción en el RISE. Este nuevo régimen se creó con el objetivo de 
reemplazar el pago del IVA, y del Impuesto a la Renta, por el pago de cuotas mensuales con el fin de 
reducir la evasión tributaria y mejorar la cultura tributaria de los socios del Centro Comercial El Tejar. 
A continuación se detalla de cuantos niveles está conformado el Centro Comercial El Tejar, y las 









Centro Comercial El Tejar  
 
                                      
NIVELES   
 TIPO 
MERCADERIA A B C TOTAL 
CALZADO 50 36 25 111 
ROPA 110 70 40 220 
VIDEOS/ CD´S 30 80 50 160 
PELUCHES 35 20 0 55 
JUGUETES 8 7 3 18 
CORREAS 6 3 2 11 
FLORES 
ARTIFICIALES 4 2 0 6 
CRISTALERIA 8 10 0 18 
ALFOMBRAS 10 5 0 15 
CORTINAS 5 2 0 7 
MOCHILAS 15 8 5 28 
BAZAR 6 4 3 13 
CONFITERIA 10 6 2 18 
SERVICIOS 
    
INTERNET 15 8 0 23 
COMIDAS 22 22 0 44 
VIDEOJUEGO 6 15 0 21 
LOCALES 
CERRADOS 23 65 233 321 
TOTAL 363 363 363 1089 









 Influencia económico-social. 
Los socios del Centro Comercial El Tejar para ejercer su actividad económica necesitan contar con 
distintos proveedores que abastezcan con la mercadería necesaria para cada actividad indistintamente 
la que sea, con el objetivo de tener un mayor stock y variedad de productos para la satisfacción de sus 
clientes. 
Tomando en cuenta estos lineamientos, es necesario que tanto los proveedores, los comerciantes y los 
clientes cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias: evitando la evasión de los impuestos, 









































CALZADO 60 20 31 111 
ROPA 130 10 80 220 
VIDEOS/ CD´S 50 0 110 160 
PELUCHES 30 0 25 55 
JUGUETES 10 0 8 18 
CORREAS 6 0 5 11 
FLORES 
ARTIFICIALES 
2 0 4 6 
CRISTALERIA 10 0 8 18 
ALFOMBRAS 8 0 7 15 
CORTINAS 4 0 3 7 
MOCHILAS 15 0 13 28 
BAZAR 6 0 7 13 
CONFITERIA 10 0 8 18 
SERVICIOS 
 
    
 
INTERNET 0 15 8 23 
COMIDAS 20 0 24 44 
VIDEOJUEGO 0 0 21 21 
LOCALES 
CERRADOS 
0 0 321 321 
TOTAL 361 45 683 1089 
 
RÉGIMEN RISE RÉGIMEN GENERAL 
EVASORES 
TRIBUTARIOS 





Socios del Centro Comercial el Tejar Con 


































Omisión parcial/total de 
impuestos de manera 
voluntaria o involuntaria que 
trae como consecuencia la 
disminución ilegitima de 
ingresos tributarios  
ELUSION: 
Permite reducir la base 
imponible no prohibida 
expresamente por disposiciones 
legales. Medio utilizado para 
reducir la carga tributaria sin 
infringir la ley 
CAUSAS 
Falta de conciencia 
tributaria 
Referente a ser imitado por la 
Comunidad 
Ciudadano incumplidor 
Principalmente en los países 
subdesarrollados  
Ingrediente social más que 
económico 
Bajo nivel de Educación de 
la Población 
Creación nuevos impuestos 
y nuevas Reglamentaciones 
Falta de difusión por parte 
del Estado sobre la 
Utilización delos Recursos 
Bajo nivel de educación e la 
niñez sobre: 
cambios legislativos 
tendientes a aumentar las 
bases imponibles de tributos 
ya existentes 
- Falta de confianza por 
parte de la Comunidad. 
- Mala o ineficiente 
Administración 
 
La necesidad del Estado de 
obtener recursos para (Salud, 
Educación, Vivienda) 
Baja percepción de riesgo 
por parte de los 
administrados 
Desconocimiento del 
destino útil del dinero 
originado en impuestos 
Constantes cambios en 
la legislación tributaria 
EVASION TRIBUTARIA 
 
Reducen carga tributaria bajo 
las propias normas legales 
Desaliento y desmoralización 
en el buen contribuidor 
Lentitud en ejecuciones de 
acciones concretas 
Impunidad, determinante en 
actitud evasora 
Contra quienes no pagan 
impuestos o 
Contribuyentes de similares 
ingresos tributen distintas 
sumas 
Demora en detección de 
incumplimientos 
Incumplimiento en tiempo y 
forma con deberes 
impositivos 
Lentitud en el accionar 
por parte del Fisco 
Falta de equidad en el 
sistema tributario 
La agresividad fiscal 
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La evasión fiscal es el incumplimiento de la obligación tributaria con el Estado, trayendo como 
consecuencia perjuicio para toda la sociedad, es toda acción u omisión parcial o total, tendiente a 
eludir, reducir, retardar el cumplimiento de la obligación tributaria. 
La evasión fiscal es la omisión parcial o total del impuesto de forma voluntaria o involuntaria, que trae 
como consecuencia la disminución de los ingresos tributarios. 
El 63% de los socios del Centro Comercial El Tejar están dentro de los evasores tributarios, dentro del 
grupo de evasores están los arrendatarios de los locales que aprovechan las temporadas donde existe 
mayor demanda de productos para ejercer la actividad económica, sin cumplir con las obligaciones 
tributarias a las que están sujetos, por ejemplo: 
 No pertenecen al Régimen General ni al Régimen Simplificado 
 No tienen el Registro Único de Contribuyentes 
 No emiten el respectivo comprobante de venta  
También se origina la evasión tributaria en el Centro Comercial El Tejar, porque existen locales que 
son utilizados como bodegas para guardar las mercaderías de los socios o arrendatarios del Centro 
Comercial, la mayoría de estos locales permanecen cerrados, por tal motivo no cumplen con las 


































nto destino de 
impuestos 



















Maneras de combatir la evasión tributaria en el Centro Comercial El Tejar. 
Para mejorar las obligaciones tributarias de los socios del Centro Comercial El Tejar se debe poner 
énfasis en los siguientes lineamientos: 
 Mejorar la cultura tributaria de los socios:- Este aspecto se lograría siempre y cuando el Estado 
incremente su rol de educador en el tema de los tributos. Informar de mejor manera los efectos 
positivos que tiene el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los efectos negativos que 
produce la evasión de impuestos. 
 
Por ejemplo: realizar cortos publicitarios en los medios de comunicación, que expliquen actos 
de evasión consumada. 
 
 Informar a los socios del centro comercial El Tejar sobre la importancia que tienen los tributos 
y hacia donde van dirigidos los ingresos recaudados en los impuestos. 
 
 Mantener y respetar los principios de equidad, igualdad, transparencia, proporcionalidad, entre 
otros; es decir, que para los socios del centro comercial El tejar las obligaciones tributarias 
sean para todos. 
 
 Incrementar el control por parte de la Administración Tributaria (SRI), para los socios del 
centro Comercial El tejar 
 
 Cumplir con la obligación de entregar los comprobantes de venta como pueden ser facturas, 
notas de venta-RISE, u otro documento que justifique el origen del bien o servicio. 









1. Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 
 
Una de las principales obligaciones que deben cumplir los socios del Centro Comercial El Tejar, al 
ejercer una actividad económica es obtener el Registro Único de Contribuyentes, este documento es el 
punto de partida para el proceso de la administración tributaria, registra e identifica a los 
contribuyentes en el Régimen General o en el Régimen Simplificado. 
 
SOCIOS CON 






 Importancia del Registro Único de Contribuyentes 
El Registro Único de Contribuyentes es importante para los socios del Centro Comercial El Tejar ya 
que constituye una base de datos de todos los contribuyentes, también este documento le permite a 
cada socio que este dentro del Régimen General o Régimen Simplificado conocer sus obligaciones 
tributarias a las que está sujeto. 
 
 
SOCIOS CON RUC SOCIOS SIN RUC
37% 
63% 




 Quienes deben obtener el Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 
En las diferentes actividades que se realizan dentro del Centro Comercial El Tejar, todos los socios o 
arrendatarios que se dedican a ofertar sus productos, sean estos juguetes, zapatos, ropa, peluches, 
bazar, entre otros, están obligados a obtener el RUC 
 
 Número de registro o número del RUC para los socios del Centro Comercial El Tejar. 
El número de registro se asigna de acuerdo al tipo de contribuyente: Personas naturales o Personas 
jurídicas (sociedades) 
 Para los socios del Centro Comercial El Tejar, el número del  RUC será el número de cédula 
de ciudadanía, al cual se le añade tres dígitos el 001. 
Ejemplo del número de RUC que tendrá un socio del Centro Comercial El Tejar. 
 La señora Teresa Ramos socia del Centro Comercial El Tejar, su actividad económica es la 
venta al por menor de productos varios, su número de cedula es 1721117057, por consiguiente 






17 Código de provincia 
  2 Tipo de contribuyente, es siempre menor 
a 6: 0, 1, 2, 3, 4,5  
111 
705 
Serie secuencial SRI 
 5 Fecha de pago 
7 Digito verificador 
001 Todos los contribuyentes 
 
 
 Requisitos para inscribir, actualizar o cancelar el RUC 
Los socios del centro comercial El Tejar pueden obtener y actualizar el Registro Único de 
Contribuyentes  en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas disponible en todo el territorio 
nacional, estos trámites se los debe realizar personalmente y son de forma gratuita.  
Los requisitos que deben presentar los socios del Centro Comercial El Tejar para obtener el RUC son 
los siguientes: 
 Original y copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte. 
 Original de la papeleta de votación del último proceso electoral. Para extranjeros original y 
copia del pasaporte. 
 Original del documento de servicio público, en el caso de los socios la planilla de luz o de 





NÚMERO DE REGISTRO 
Calculo del Digito Verificador 
1  7  2  1  1  1  7  0  5 
2  1  2  1  2  1  2  1  2 






 Casos de Actualización de información. 
 
Los socios del Centro Comercial El Tejar deberán realizar la actualización del Registro Único de 
Contribuyentes por las siguientes causas: 
 Cambio de dirección del negocio o donde se realiza la actividad económica. 
 Cambio o actualización del tipo de negocio que se realiza. 
Por ejemplo: 
o Para los arrendatarios del Centro Comercial El Tejar. 
o Si la señora Teresa Ramos decide cambiar el tipo de mercadería que vende, de ropa a servicio 





ESTADOS DEL CONTRIBUYENTE ANTE EL SRI. 
ACTIVO 
Contribuyente 
registrado en el RUC 





inicia el proceso de 
supension del RUC 
SUSPENSION 
DEFINITIVA 
Persona natural que 
finaliza su actividad 
economica. 
PASIVO 
Persona natural que 
han fallecido o 





 Plazos para inscribir, actualizar o cancelar el RUC. 
 
Los socios del Centro Comercial El Tejar necesitan conocer sobre los plazos para inscribir, 
actualizar o cancelar el RUC, puesto que en dicha plaza comercial existen personas ajenas al Centro 
Comercial que necesitan arrendar un local, para realizar su actividad y ofrecer sus productos. 
 
En las temporadas que existe mayor cantidad de arrendatarios en el Centro Comercial son: 
 Día del amor y la amistad 
 Día de la madre 
 Día del padre; y, 
 Navidad  
 
Puesto a que en estas fechas existe gran demanda de los productos y mayor asistencia de los 
clientes al Centro Comercial; es por esta razón que los arrendatarios de los locales también están 
dentro de los evasores tributarios, pues ejercen su actividad económica tomando en cuenta épocas 











Cuadro comparativo de ventas en cada mes de un local del Centro Comercial El Tejar 
 
 
     FUENTE: Local 254, pasillo 6 “A” C.C. El Tejar (2011). 
 
Tomando en cuenta ésta información los arrendatarios tiene conocimiento sobre que deben hacer el 
momento que empiezan a ejercer la actividad económica en el Centro Comercial El Tejar, y así se tiene 
que: 
 
 La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes es un plazo máximo de 30 días hábiles 
después de iniciada la actividad económica. 
 
 Se deberá comunicar al SRI cualquier cambio de información, a razón social, ubicación, 
actividad económica o cualquier otro dato que conste en el RUC, en un plazo máximo no 
mayor a 30 días. 
 
Los requisitos para actualizar el RUC son los siguientes: 
 
- Original de la cédula de identidad o pasaporte. 
- Original de la papeleta de votación del último proceso electoral. 
- Presentar original y entregar el documento que respalde el cambio de información que 






















 El trámite para la cancelación del RUC se lo debe hacer después de haber terminado con todas 
las actividades económicas que constan en el RUC, y el plazo máximo es de 30 días hábiles. 
 
Los requisitos para realizar la suspensión del RUC son los siguientes: 
- Solicitud de cancelación del RUC para personas naturales, esta información se la 
puede encontrar en las oficinas del SRI o en la página web www.sri.gob.ec 
- Original de la cédula de identidad. 
- Original de la papeleta de votación del último proceso electoral. 
. 
En éste contexto se tiene la necesidad de mencionar la información anterior por cuanto 
estadísticamente el % de arrendatarios es alto en el Centro Comercial, que a continuación se describe: 
 
Cuadro comparativo del total de locales comerciales, con los locales arrendados y cerrados que 
existen en el Centro Comercial El Tejar. 
 
 






















Porcentaje del total de locales arrendados y cerrados con el total de los locales que ocupan los 
propios socios del Centro Comercial El Tejar 
 
 
                      Fuente: Administración del Centro Comercial El Tejar. 
 
2. Comprobantes de venta 
 
Para evitar la evasión tributaria por parte de los socios del Centro Comercial El Tejar también se debe 
cumplir con la emisión de los comprobantes de venta, de acuerdo al régimen al que pertenece, y para 




El Sistema de Facturación es una aplicación informática que permite al Servicio de Rentas Internas 












los socios del Centro Comercial El Tejar, por medio de las imprentas calificadas, obteniendo la 




 Para qué sirve el sistema de facturación 
 
El sistema de Facturación permite controlar la impresión y emisión de comprobantes de venta de los 
contribuyentes. Puesto que los comprobantes de venta son los únicos documentos que sustentan la 
adquisición de bienes y servicios. 
 
El Sistema de Facturación se constituye en el primer elemento de control masivo y se lo utiliza como 


















Mientras no regularice su situación 
con la administración tributaria  
De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes 
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Los socios del Centro Comercial El Tejar al estar ejerciendo actividad económica, independientemente 
de si esta actividad está gravada con IVA cero o doce por ciento deben emitir y entregar al 
comprobador el comprobante de venta, por todas las transferencias de bienes o prestación de servicios 




o Los socios del Centro Comercial El Tejar que pertenecen al Régimen General deberán cumplir 
con todos los requisitos establecidos en la ley para este régimen, ya sean: 
- Emisión de comprobantes de venta 
- Declaración del IVA y del Impuesto a la Renta 
- Deberán llevar contabilidad, entre otros. 
 
o Los socios del Centro Comercial que se encuentran en el Régimen Simplificado (RISE) 
deberán emitir únicamente las notas de venta, ya que este régimen reemplaza el pago del IVA 
y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales. 
 
 Que deben hacer los socios del Centro Comercial El Tejar para obtener autorización para 
emitir comprobantes de venta. 
 






EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA 
SE DEBEN EMITIR
NO SE DEBEN EMITIR
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b) La imprenta verificará los datos del contribuyente con la presentación del certificado del RUC. 
Solamente si hubiere cambios en la información registrada en la base de datos del RUC, será 
necesario presentar el certificado actualizado. 
 
c) La imprenta se conecta con el SRI a través de su página web y mediante el sistema validará los 
datos de identificación del contribuyente, tales como: número de RUC, razón social, nombre 
comercial, dirección de la matriz y establecimientos. En el sistema se indicará además, el plazo de 
vigencia que tendrán los comprobantes de venta que se imprimirán el día de la consulta, de acuerdo 
a las siguientes circunstancias. 
 Si ha realizado el trámite de cancelación de su RUC o no ha presentado ninguna declaración por 
más de un año se niega la autorización automáticamente; 
 Si tiene alguna deuda con el SRI, se le autoriza la impresión de comprobantes por solo tres meses 
por una sola vez, mientras regulariza su situación; 
 Si está al día en sus obligaciones tributarias, se la autoriza la impresión por un año. 
 
d) El sistema proporciona inmediatamente a la imprenta la autorización para que proceda a la 
impresión, indicando la secuencia autorizada, la serie, tipo de documento y la información que 
deberá ser impresa en cada uno de los documentos. 
 
e) Una vez que las imprentas hayan procesado las autorizaciones y entregado los documentos, tienen 
un plazo de 30 días desde la fecha de autorización para realizar a través del sistema los reportes de 
elaboración de los documentos. 
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 SRI. Libro de Educación y Capacitación Tributaria. (2008) Pág. (14) 
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Formas para la Elaboración de Comprobantes de Venta Válida 
 
1.- ESTABLECIMIENTOS GRAFICOS 
 
 

















Lista blanca: Autorización para 
un año 
No lista blanca: Autorización   
para tres meses 
No tiene autorización 
 
PREIMPRESOS 
Sistema contable cerrado 
Proporcionar integridad y 
disponibilidad de información 
Número de transacciones e 















 Comprobantes de venta autorizados por el SRI 
 
Los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas y que servirán para el buen 




b) Notas o Boletas de venta ( Régimen RISE) 
c) Tickets emitidos por máquinas registradoras 
 
 Requisitos de los comprobantes de venta. 
 
Los comprobantes de venta tienen dos tipos de requisitos: pre impresos y de llenado. 
 
a) Requisitos pre impresos de facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes y 
prestación de servicios, nota de crédito y notas de débito. 
 
Deberán contener los requisitos pre impresos que se detallan a continuación: 
• Se encuentra una lista de todas 
las maquinas que están 
autorizadas por el SRI 
• Todos los tiquetes que emitan las 
máquinas registradoras deben 
constar con el número de 
autorización que otorga el SRI 








 Número de autorización de impresión del comprobante de venta, otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 Número del Registro Único de Contribuyentes del emisor. 
 Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 
abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 
comercial, si lo hubiere; 
 Denominación del documento; 
 Numeración de trece dígitos corresponden al código del establecimiento conforme 
consta en el Registro Único de Contribuyentes; 
i. Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento conforme 
consta en el Registro Único de Contribuyentes 
ii. Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 
asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 
establecimiento; y 
iii. Separado también por un guion (-) constará el número secuencial de siete 
dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número 
secuencial, pero deberán completarse los siete dígitos antes de iniciar la nueva 
numeración. 
 Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda; 
 Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año, según la autorización del 
Servicio de Rentas Internas 
 Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión; 
i. Número de autorización de la imprenta o establecimiento gráfico, otorgado por 
el Servicio de Rentas Internas 
ii. Número de Registro Único de Contribuyentes; 
iii. Nombres y apellidos, denominación o razón social, en forma completa o 
abreviada, según conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 
comercial. 
 
 Los destinarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 
comprobador, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, 
“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al comprobador. La copia la 
conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 
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“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 
consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: original-
adquirente / copia – emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la 
copia. 
 
 Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, a 
partir de la segunda copia que impriman por necesidad del emisor deberá consignarse, 
además, la leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. 
 
A continuación se presentan algunos de los comprobantes de venta que se deben obtener en las 




Los socios del Centro Comercial El Tejar que se encuentren en el Régimen General deberán emitir las 
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BOLETAS O NOTAS DE VENTA 
 
Los socios del Centro Comercial El Tejar que se encuentren dentro del Régimen Simplificado emitirán 
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VALES O TIQUETES DE MÁQUINAS REGISTRADORAS 
Se emiten exclusivamente en transacciones con consumidores o usuarios finales, en este comprobante 
no se identifica al comprador, a excepción que se requiera sustentar el gasto se deberá exigir una 






BAJA DE COMPROBANTES DE VENTAS 
 
La baja de los comprobantes de venta se lo realiza llenando el formulario 321, que contendrá lo 
siguiente. 
                                                          
14




 Deberá indicar el número de Registro Único de Contribuyente, y el Nombre o Razón Social del 
contribuyente que realiza la solicitud. 
 Contendrá el número de autorización de los documentos a dar de baja. 
 Indicar el motivo por el cual solicita la baja de los documentos, que pueden ser por los 
siguientes casos: 
 Cierre definitivo del negocio. 
 Vencimiento del plazo de vigencia. 
 Cierre de punto de emisión. 
 Deterioro o fallas de impresión que afecten a  uno o más talonarios. 
 Robo, hurto o extravío de talonarios. 
 Pérdida de la designación de “Contribuyente Especial”. 
 
 Realizar un registro y detalle de todos los documentos a ser dados de baja, indicando si son 
Facturas, Notas de Venta, Boletos, o cualquier otro documento preimpreso, detallando a que 
establecimiento o punto de emisión corresponde, y por ultimo indicar el número inicial y el 













En las obligaciones tributarias que deben cumplir los socios del Centro comercial El Tejar que se 
encuentren en el Régimen General para evitar la evasión de impuestos esta la siguiente. 

















Los socios del Centro Comercial El Tejar que pertenezcan al régimen general deberán cumplir con la 
obligación de realizar la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, ya que las actividades 
económicas que se realizan dentro del Centro comercial son las siguientes: 
 Venta de calzado 
 Venta de ropa 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Es un impuesto que grava la transferencia de bienes 
o servicios durante todas las etapas de 
comercialización de productos y prestación de 
servicios. 
 






Productos alimenticios en estado natural 
no procesados 
Energía eléctrica, lámparas fluorescentes 
Papel bond, libros y material 
complementario que se comercialice con 
los libros 
Medicamentos 
Alimentos de primera necesidad: pan, 
azúcar, sal, entre otros. 
 
Transporte nacional terrestre y acuático 
de pasajeros de carga 
Servicio de educación en todos los 
niveles 
Guarderías infantiles y hogares de 
ancianos. 
Servicios de salud 
Fabricación de medicamentos 




 Venta de peluches 
 Venta de flores artificiales 
 Entre otros. 













Los socios del Centro Comercial El Tejar necesitan conocer acerca del Crédito Tributario. 
 
 
Tomando en cuentas las actividades económicas que desarrollan los socios del Centro Comercial El 
Tejar, y la necesidad de reducir los índices de evasión tributaria, los comerciantes minoristas pueden 
































RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO 
(RISE) 
 
Es un nuevo régimen de incorporación 
voluntaria 
Reemplaza 
Pago del IVA 
Reemplaza pago del 
Impuesto a la renta 
Quienes pueden 
acogerse 
Actividades que pueden 
inscribirse 
Negocios con  ventas menores a $60000 
Tener menos de 10 empleados 
Perciban ingresos menores a la fracción básica del 
IR. 
Inicien actividades económicas y no prevean 
superar los $60000 en ventas 
 Agricultores 
 Restaurantes y Hoteles 
 Servicios de construcción 
 Trabajadores autónomos 
 Comerciantes minoristas 
 Entre otros. 
 
Quienes no pueden 
acogerse 
a) Personas Jurídicas y Sociedades 
b) Personas que fueron agentes de retención los últimos 3 años 
c) Quienes desarrollen actividades de : 
> Agenciamiento de bolsa 
> Almacenamiento de productos de terceros 
> Agentes de aduana 
> Comercialización y distribución de combustibles 
> Casinos, bingos, salas de juego. 




































 CUANDO Y DONDE PUEDE INSCRIBIRSE 
 
Los socios del Centro Comercial El Tejar podrán inscribirse en las ventanillas de las agencias del 
Servicio de Rentas Internas a nivel nacional. 
 REQUISITOS PARA INCRIBIRSE AL RISE 
 
Los requisitos que deberán presentar los socios del centro comercial son los siguientes: 
1. Cédula de ciudadanía y copia 
2. Certificado de votación y copia 
3. Un documento que indique el domicilio del  contribuyente, planilla de agua, luz o teléfono, 
factura del pago del arriendo, comprobante de pago del impuesto predial a nombre del 
contribuyente o de un tercero. 
 












Servicio de Rentas Internas. 





















































































0 5000 1.17 3.50 1.17 3.50 5.84 1.17 1.17 
5001 10000 3.50 18.67 5.84 12.84 22.17 2.33 2.33 
10001 20001 7.00 37.34 11.67 26.84 44.35 3.5 3.50 
20001 30001 12.84 70.02 21.01 50.18 77.02 4.67 5.84 
30001 40001 17.51 106.20 29.18 71.19 122.54 15.17 9.34 
40001 50001 23.34 152.88 37.34 110.87 168.05 31.51 14.00 
50001 60000 30.34 210.06 52.52 157.55 212.40 57.18 17.51 
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 OBLIGACIONES DE UN CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL RISE 
Los socios del Centro comercial El Tejar inscritos en el RISE deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones. 
 Realizar el pago de la cuota puntualmente o pre pagar de forma anual. 
 Entregar a los consumidores el respectivo comprobante de venta autorizado, en este caso la 
nota de venta-RISE 
 









EN BANCOS Y 
COOPERATIVAS 
AUTORIZADAS 
POR EL SRI 








 CUANDO PAGAR MIS CUOTAS RISE 
 
Los socios del Centro Comercial El Tejar podrán pagar la cuota RISE de forma mensual o anual de 
acuerdo al noveno digito del RUC. 
Ejemplo: El número de RUC de la señora Teresa Ramos es 1721117057001, entonces la fecha de pago 
seria el 18 de cada mes, cuando el pago se lo realice de forma mensual. 
 
• 172111705-7                       Número de cédula 
• 172111705001                    Número del RUC  




 El pago de la cuota se realizará de acuerdo al noveno dígito del RUC. 
 Si un contribuyente no paga 3 cuotas será excluido del RISE 
 Si un contribuyente no paga más de 6 cuotas será excluido del RISE de forma indefinida. 
 Es importante cancelar a tiempo las cuotas RISE a fin de evitarse sanciones y recargos. 
 Cuando al final de un año un contribuyente supere o reduzca los ingresos por los cuales se 











1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
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 Si el contribuyente no paga 3 cuotas, su negocio será clausurado. 
 Por no pagar 6 cuotas, el contribuyente será excluido, deberá cumplir con su obligación 
tributaria, y no podrá reingresar al Régimen Simplificado hasta después de un año. 
 Perderá todos los beneficios que tiene un contribuyente RISE, por lo tanto, deberá llenar 
formularios para la declaración de IVA y de Impuesto a la Renta, deberá llevar contabilidad, en 






















 Con la aplicación de la propuesta, los socios del Centro Comercial El Tejar tendrán mayor 
conocimiento sobre la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias. 
 Se logrará que los pequeños comerciantes contribuyan con el desarrollo de la sociedad, 
realizando su pago puntual de impuestos, evitando con esto los problemas que se originan con 
el Servicio de Rentas Internas. 
 Se infundirá en los comerciantes la adecuada y perfecta utilización de los comprobantes de 
venta, en este caso las notas de ventas. 
 Se reducirá la evasión tributaria de los comerciantes por desconocimiento de las leyes 


















 Dar mayor interés por parte del Servicio de Rentas Internas en la aplicación de cursos o 
seminarios de capacitación dirigidos a los pequeños comerciantes, con la finalidad de evitar la 
evasión tributaria de este sector. 
 Que la administración del Centro Comercial El Tejar busque las alternativas necesarias para 
hacer cumplir correctamente las obligaciones tributarias que por ley le corresponde a cada 
socio por ejercer su actividad económica. 
 Es necesario que los socios del Centro Comercial El Tejar contribuyan con la perfecta 
utilización y entrega de los comprobantes de venta a sus clientes, con la finalidad de incentivar 
el mejoramiento de la cultura tributaria. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA 
 
Lugar: Salón Hogar de Paz 
Instructores: Técnicos del Servicio de Rentas Internas. 
Horario: 8:00 a 10:00 am. 
Mes: Marzo. 
Número de participantes: 170 
Mes 
                          Semana 
TEMAS MARZO CONTROL 
 



















































Principios de la Teoría de 
la Tributación 
¿Qué son los Tributos? 
Clasificación de los 
tributos 
 
Elementos de la 
Obligación tributaria 
 
Tipos de contribuyentes 
 Personas naturales 
 Personas naturales 
obligadas a  llevar 
contabilidad 
 
Responsabilidad de los 
contribuyentes 
 Obtener el RUC 
 Impresión y emisión 
de comprobantes de 
venta 
 Registro de ingresos 
y gastos 
 Presentas sus 
declaraciones 




































































































obtener el RUC 
Número de Registro 
Requisitos 
 Persona natural 
 Sociedades 






Para que sirve 
Quienes están obligados a 
emitir comprobantes de 
venta 
Autorización 
Comprobantes de venta 
autorizados por el SRI 
Requisitos de los 
documentos autorizados 


































¿Qué es el RISE? 
Quienes pueden 
acogerse al RISE 
Quienes no pueden 
inscribirse al RISE 
Beneficios del RISE 
Tabla de cuotas RISE 




Obligaciones de un 
contribuyente RISE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 
 
Encuesta dirigida a los socios del Centro Comercial El Tejar. 
 
I. INTRODUCCIÓN: Esta encuesta tiene la finalidad de conocer en que incide la influencia 
económica y social por la evasión de impuestos de los socios del Centro Comercial El Tejar. 
II. OBJETIVO: Recabar información acerca de las obligaciones tributarias, para disminuir el índice de 
evasión tributaria. 
III. INSTRUCCIONES: Se solicita comedidamente contestar la presente encuesta marcando con una 
X en el lugar de la respuesta que a su criterio sea la adecuada. 
 
IV.  CUESTIONARIO: 




1. La administración del Centro Comercial se preocupa por hacer 
cumplir las obligaciones tributarias de los socios.   
    
2. Existe apoyo entre los socios del Centro Comercial al momento de 
realizar las declaraciones y pago  de impuestos. 
    
3. Las declaraciones y pago de impuestos que realizan los socios del 
Centro Comercial afectan los recursos económicos necesarios para 
ejercer su actividad. 
    
4. El personal de seguridad del Centro Comercial tiene conocimiento 
sobre la declaración y pago de impuestos. 
    
5. En la actividad económica que Ud. realiza se deben emitir facturas.     
6. Con que frecuencia emite facturas a sus clientes     
7. Existe control permanente por parte de la administración.     
8. Existen beneficios para los socios del Centro Comercial por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
    
9. Existe capacitación tributaria para los socios del Centro Comercial.     
10. El SRI con qué frecuencia realiza capacitación tributaria a los 
comerciantes. 
    
11. Ud. asiste a todas las capacitaciones que realiza el SRI sobre las 
obligaciones tributarias. 
    
12. El SRI facilita información para realizar las declaraciones y pago  de 
los  impuestos. 
    
13. Los comerciantes deben conocer acerca de la cultura tributaria del 
país. 
    
14. Los socios del Centro Comercial con qué frecuencia realizan el pago 
de los impuestos 
    
15. Ud. hace la declaración del Impuesto al Valor Agregado.     
16. Ud. realiza  el pago  de los impuestos de acuerdo con el calendario 
tributario. 
    
17. Cumple con el pago de la cuota mensual como contribuyente RISE.     
18. Los socios del Centro Comercial utilizan mecanismos para la evasión 
de impuestos. 
    
19. La evasión de los impuestos retrasa el cumplimiento de las obras 
establecidas por el Estado  
    
20. Ha tenido problemas con el Servicio de Rentas Internas por la evasión 
de los impuestos. 
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